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T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DBIa 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
A l ' D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
D e h o y . 
M a i r i d , octubre 8, 
D E T E N C I O N 
Ha cinedado detenido á bordo del vapor 
M é j i c o , foadeido en el puerto de Mon-
tevideo, don Salvador López Qaijarro, ex-
mininistro de España en Chile. 
E l capitin del M é j i c o hará entrega 
á las autoridades del señor López Guija-
rro en el primer puerto español donde 
íoniéj aquel buque. 
T R A I N E R O S Y J B I T E i R O S 
E n vez de calmarse se ha agravado el 
conflicto surgido á consecuanoia da la 
hostilidad que eziste entre bs traineros 
de Vigo y los jeiteiros de Cangas. 
Grupos de pescadores impidieron que 
en la Rivera de Berbéa desembarcase el 
Ayudante de Marina de Cangas, quien 
había salido para aquel punto con el fin 
do esclarecer los hechos oourridos alií úl-
timamente. 
Dicho Ayudante de Marina tuvo que 
refugiarse en un buque alemán. 
l i NOTA DEL DIl 
Fies ta en el Centro Asturiano 
con discurso de Montoro. 
¿Habrá que añadir que loa vas-
tos y suntuosos salones de aquella 
popular inst i tución se hallaban 
anoche completamente llenos y 
que la concurrencia fué tan nume-
rosa como distinguida? 
— A q u í e s tá usted en su casa; 
aquí todos le queremos, decía el 
vicepresidente del Centro, don Sa-
turnino Martínez, al gran orador. 
Y era verdad; pero jdóndo no 
sucede lo mismo? ¿en qué Centro, 
en qué inst i tución que honre á este 
pa í s no se encuentra Montoro en 
so casa y bien querido de todo^ 
E s verdad que los asturianos tie 
nen motivos especiales para querer 
al gran orador cubano, porque co-
mo él mi^mo recordaba anoche en 
frases tan sentidas como elocuentes, 
tuvo la sat i s facc ión—él decía la 
honra—de tomar parte en la inau-
gurac ión de aquel grandioso Cen-
tro en unión del inolvidable y 
nunca bastante llorado don Joaquín 
Ruiz . Pero Montoro, el gran Mon 
toro, tiene y tendrá siempre, sin 
necesidad de eso, un lugar prefe 
rente en el corazón de todos los es 
pañoles , porque él representa aque' 
gtupo nobi l í s imo de cubanos que 
durante largos años supo aunar sn 
amor á las libertades de esta tierra, 
con su respeto, su Ü lelidad y su 
cariño á la madre Esp ina. 
Por eso Montoro es adamado 
freí é t i camente por la multitud lo 
mismo cuando suenan los acordes 
del himno cubano, como sucedió 
recientemente en Tacón, que cuau-
do conmueven los corazones las ar-
moniosas notas de la Marcha R^al 
española , como ocurrió anoche á la 
llegada al Centro de-l nuevo cón-
sul general de E.-p^ña, señor T o -
rro jas. 
De su breve oración de anoche 
no hemos de decir aquí nada. ¿A. 
que gastar el tiempo en innecesa-
rios elogios si habiendo sido toma-
do su discurso taquigráf icamente 
para el D I A R I O D E L A MARINA, 
mañana podrán saborear nuestros 
lectores sus conceptos profundos y 
sus frases, como siempre, inKpira-
dís imas. 
Reciba nuestra fel icitación el 
Centro Asturiano por el éx i to gran-
dioso de la velada de anoche. 
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Tiempo h a c í a que nada o í a m o s del 
asunto del desfalco de Oorr^os , crian-
do t ropezamos, ha pocos diaa, con el 
e igaiente a r t í c u l o del Bavana / ^ « í q n e 
hemos le ido con asombro, paes contie-
ne algunas noticias naev-*s é ineapera-
das, qae, de resa l ta r c ier tas , cambia-
r á n por completo l a causa sesoida 
c o n t r a el ex D i r ec to r Genera l de Oo-
rrpos de la I-^a de ü n b a . 
Dice el c i tado p e r i ó d i c o qae no hay 
n n solo c indadano de los E s t i d o s U n i -
dos amante del buen nombre de sn 
p a í p , que d e j a r á de alegraree si l lega 
á. probar la verac idad de los ú l t i m o s 
o argos formulados en la escandalosa 
causa Nee ly -Ra tbbone , pues no hay 
un americano honrado qae no se haya 
rubor izado ó indignado a l enterarse de 
la t r ama que se h * b Í 4 combinado para 
saquear descaradamente la caja de 
Oorreos por una p a r t i d a de foragidoa, 
de la cual se ha c r e í d o , has ta muy r e -
cientemente, que Neely era p r inc ipa l 
jefe. Poco á poco se l l e g ó al conocimien-
to de las i r r egu la r idades en que h a b í a 
i n c u r r i d o el mismo D i r e c t o r de Oo-
rreos y si su arresto y e n c a r c e l a c i ó n 
no prodajeron en na p r i n c i p i o el efec-
to qae debieran, fué porque no se efec-
tna ron á r a í z de l a d e s a p a r i c i ó n de 
ISeely y la mayor sorpresa ba sido in-
dadab lemen te al vur que M r . Ratbbo-
ne era perseguido, pues aunque se 
h a b í a anunciado qne lo s e r í a , se t a rdo 
t a n t o en decretar t i auto de p r i s i ó n , 
qne el p ü h l i c o empezaba ya á creer 
qae n inguna responsabi l idad se le ex i -
g i r í a . 
U l t i m a m e n t e se han fo rmulado con-
t r a el D i r e c t o r de Correos, nuevos y 
g r a v í s i m o s cargos: se le acusa de ha-
ber é n t r a l o en la o o r a b i n a e i ó a (If* ^es-
Gí-asas con l e n t e j u e l a s . 
G-asas de f a n t a s í a . 
G r a n a d i n a s , 
B r o c h a d o s . 
P i q u é de s e d a . 
S i f f ó n plegado. 
M u s e l i n a de s e d a . 
8 u r a h e . 
G r o e s de todos colores . 
C a p i t a s de p a ñ o , c o n f e c c i ó n p a r i s i é n . 
C o r b a t a s p a r a S e ñ o r a . 
P u n t o s de s e d a y V a l e ^ i c i e n s . 
E n t r e d ó s y p u n t a s de encaje 
de n o v e d a d y V a l e n c i e n s y otros m u c h o s a r -
t i c u l e s , a c a b a n de rec ib ir se y se v e n d e n 
T O D O S á los prec ios m á s bara tos en 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
S . E a f a e l y G a l i a n o 
o 1509 
Almacén de Música de José Giralt. 
B i t a c a s a cada d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e í a v o r q u e e l p ú -
b l i c o le d iepenea , a d e m á s de l c o n s t a n t e sur t ido g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene a lo v e n t a á mujr r e d u c i d o prec io l o s s o l i c i -
t a d o s p l a n o s a l e m a n e s " A 3 M A N E K " , m n e b l e e legante , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , loa que t a m b i é n 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Gran taller para la reparaciÓH de pianos.—O'Reilly 61.—Teléf. 585 
C 1484 alt 8-1 O 
C E B O L L I N O 
D E CANARIAS 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
I z q u i e r d o y C o m p . , H a b a n a 
Oficios 5. Teléfono 607. Apartado 157. 
/ y de haber rec ib ido de manos de éa-
a parte del d i m r o robado; d í o e a e t a m -
>!én qae se dfl9nn^'«rr,o qae ss-
-endea á c e r o » de 30 000 pesos la* 
iaot id^des qae Ne ' í ly le e n t r e g ó , y se 
lia aver igaado, a d e m á s , qn6» por nna 
x t r a ñ a ooinoidenoia, á los pocos d í a s 
le cada nno de loa d«sf í l e o s de Neely, 
loe ee oahinlan en 10 000 peaos menana-
UÍP, a a M ó M r . KatbDoue a lguna caen-
ta grande. 
flabióndoae a d q n i r H o la certeza de 
qne las cant idades s m t r a i d a s por Nee-
ly representaban m a sama mayor 
qne la de ans iovereion^s y el d inero 
efectivo en su o o s e s i ó a , se ha t r a t a d o , 
con buen resul tado, de a v e r i g u a r á 
q a é manos h a b í a ido á para r la dife-
rencia ent ra ambas turnas y por las 
escrupulosas pesquisas que se p r a t i t i -
caron con este objeto, se l l e g ó paula-
t inamente y con general s ó r o r e s » , á 
a d q u i r i r la c e r t i d u m b r e de que el D i -
rector General de Correos t e n í a p a r t i -
c i p a c i ó n en 1 is robos de aquel . 
Ooo i s m ) t i vo la cansa ha tomado 
d s i n to rurabo del que l l evaba hunta 
ahora, y el gob ie in ) eapera l o g r a r de 
Nee ly a lgnoaa rt-claracionps i m p o r -
tantes qae arroj n Inz sobre t an t -
n^broao asnato y pe rmi t an á los t r i -
boa-i o d^ ju s t i c i a encausar á Vlr. 
Uathoone c 'mo c ó m p l i c e en la combi-
n a c i ó n par-* saquear la caja del Correo 
y haber sido el p r imero eo aprop a se 
pa r t e del dir e o robado. 
D u r a ) t » la H d m i n i s t r a c i ó n de M r . 
l i i t n h o n e , se ban comet ido robos en 
el Corren, lo cual es nna verguer z» 
no HOIO para el Depa r t amen to en qne 
ae p e r p ^ r r ^ m n , sino t » m b i é n para el 
gobi r.1 o am«*rioaoo y para cada nno 
de los c iudadanos de loa Kstadoa Uni -
do» , qne no del e i descansar b^sta 
conseguir s « a " severamente cas t iga-
do» lo» cn lpa i 1 -a. 
Si pe prueba, como parece seguro 
qae e bara. qae el D rector de ano de 
los iHoart ^m^ntos de mayor respon-
t-a^ 1 dad de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
que ba sido enviado aqaf, reves t ido 
de f^' n l t^ ' l e s iguales á la de nn min i s 
t r o p k n i o enciar io , s in cor tap isa a l -
guna á su au to r idad , ba ei t -ado en 
ana c o n f a b u l a c i ó n deshonro»»* no soto 
nara é ' , sino t a m b i é n para el Ueoar-
t t r aen ro á cuyo frente se h a l l a b \ y el 
gobierno que le n o m b r ó , m a j o s se-
r á n nuestra h u m i i l a c i ó n y v e r g ü e n z a . 
Si es repreusiole oue un subal te rno , 
abusando de la c o n t í a c z a depositada 
en ól por s u » superiorep, de-falque la 
caja de « ua lqa ie r oíi -.ina, ¡ i inán to m á s 
reprcb- ible no s e r á qne el mi t tmojefe 
sea el que i n c a r r a eu parec ida ó mayor 
f'»lta, como es la de ser c ó m p l i c e del 
robo de los caudales confiados á su 
bonradez, a p r o p i á n d o s e del d inero de 
un pueblo q n e e l gobieruo de su n a c i ó n 
se ba compromet ido á socorrer y a y u -
dar á r econs t ru i r so d e s t r u i d a f ique-
Por estas razones es de esperarse 
que M r . Ra tbbone l o g r a r á v ind icarse ; 
á pesar de haber en t re los cargos a n -
ter iormente formulados con t r a é l a lga-
nos muy graves, n i n g u n o de t a n f u -
nestas consecuencias como el ú ' t i m o , 
por el cual se le acusa no t a i st lo de 
baber entregado á Neely la d i r e c c i ó n 
del Depar tamento , s ino t a m b i é n de 
l a t roc in io , por h&ber p a r t i c i p a d o de la 
d i l a p i d a c i ó n de los fondos del Correo, 
en ana can t idad nar!a despreciable. 
C 1369 a26 12 St 
Fábrica de Cortinas 
D I 
JUAN C0L0MER. 
Teniecto Rey, entre Prado y Znlueta. 
Eeta casa acaba de recibir un muy boni-
to eurtido de cortioas fioae de AlemaDia de 
todos colores. 
No olvidéis poeblo babaosro si entra el 
soJ en vuestras casas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como del pais, 
evita las tnoleftiae del sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y a t ien-
de las reclamaciones si son justas. 
6977 15-23 St 
La MUÍ ¡Ojo, nmiiífilaim! 
CAUCHADAS - r i N T Ü R A S ^ 
Al cootado 7 á pUzoi . hago tod» c l « í e de t raba-
jos de lechadas j pintoraa, etc.. etc. 
31. P o l a . 
5790 
A g u a c a t e 86 . 
26a-14 St 
A n P e t ü P a r í s 
C O R S E T S á $ 4 . 2 5 , 6.30 
y los hay á S3,50. 
Desde $10 (JO en adelante, hace 
roos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
OiDturones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. Teléfono 685. 
VAPOR REINi MáRIÁ CRISTIIÜ 
Sr tgúa nos p a r t i c i p a n los s e ñ o r e a re-
presentantes en esta plaza de la Oom-
p a ü í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , los via-
jaros qae hayan tomado pasaje para 
V e r a c r o z e n el vapor Reina M a r í a Orii-
t ina , d e b e r á n estar á bordo del mismo 
m a ñ a n a a las diez, para ser t rasborda-
dos al vapor Catal ina. 
El Consulado de España. 
Debido Á u r a mala in te l igenc ia , ano 
de loe reporUrs del DIARIO e n g l o b ó ayer 
la* d i s t in tas c e s a n t í a s dec re t ada i por 
el Sr. Torro ja en las oficinas del ü o n s a -
lado general de Rsp^ñ*, s in a i v i r t i r 
que la del Canci l le r era debida á hab^r 
presentado U rer u «oia de esc o \ rgo 
unestro esti nado amigo el Sr. S i l a s . 
Sa nos dice oue el nuevo ü ó a s a l de 
Empuña tiene el pc i ioós i to de no c u b r i r 
la plaza q i ^ el 3 r . S*las l i * dejado v a -
cante con su renuncia . 
HORTICULTURA 
H:ORTÍLL.ISA3 
F r e k ó n de Chile. Bi f ruto del f resón de 
Ch i l e es redondo, man grueso y crecido 
qne todos loa de laa d e m á s castas de 
fresa, pero no tiene el aroma n i el gus-
to agr idu lce que se apetece en esta 
f ru t a . Es p l an t a peco p r o d u c t i v a y so-
lamente recomendable por ea grueso y 
t a m a ñ o . 
L a var iedad de Ingla ter ra ó de Bath 
es la m á s apreuiable, a tendidas todas 
sos buenas propiedades. 
F r t s i n . A d e m á s del f r e són de Chi le 
y BUS variedades, se conocen otros mu-
chos fresones, que no prosperan en t o -
das las temperaturas . 
El m é t o d o mejor de m u l t i p l i c a r l a 
fresa, es por s imiente que debe reco-
gerse de los frutos m á s maduros , m á s 
g rdoa y sobresalientes. L a s i embra se 
h a r á por marzo y a b r i l en é r a s som-
b r í a s , de buena t i e r r a , b ien cavada , 
estercolada y desterronada finalmente, 
á fío de que quede l igera y suel ta y no 
se apelmace con las aguas, pues nece-
s i ta de bastante riego, pa r t i cu l a rmen te 
en tiempos secos y calurosos. 
L a simiente se d e s p a r r a m a r á con 
i g u a l d a d sobre su superficie bien u n i -
da y allanada, extendiendo para cu-
b r i r l a nna t a n d i t a de m a n t i l l o cer -
n ido , que no l legue á dos lineas de 
espesa. 
B u algunos parajes para asegurar 
m á s biea la g e r m i n a c i ó n de las s imien-
tes, ex t ienden , s in o t r a cnb ie r t a de 
man t i l l o ó de t i e r r a , el grueso de 
dedo y medio de musgo sobre el se-
m i l l e r o . 
Los riegos deben repet i rse con fre-
cuencia con regaderas de l l nv i a s finas 
antes de queempie^ea á n a í í e r las plan-
tas, y hasta tanto que se baya forta-
lecido lo suficiente para poderlos re -
s i s t i r de pie, manteniendo siempre nna 
frescura y humedad moderada, que fo-
mente mas brevemente su brote . 
Se conserva m á s f á c i l m e n t e fresco el 
terreno echando una tanda de musgo 
por encima, y los t iernos brotes de las 
plantas a t raviesan sin impedimento 
esta cubier ta y nacen m u y bien. 
MI T I E R E & J E E S P A Ñ A 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X V 
Septiembre 10. 
Creo haber d icho en una de mis a n -
terieres cartas que Barcelona es un 
museo de artes sun tuar ias . Mochas 
son, con efecto, las obras, que con i n -
dependencia de los edificios modernos 
y de lo* templos an t iguos , lo demues-
t r a n . N o hablemos de los palacios del 
Parque , constrnidos para la Expos i -
c ión Universa l celebrada en esta ca -
p i t a l , de las estatuas de los condes de 
Barcelona que hay en la plaza frente 
á la entrada y de las soberbias esonl-
tn ras de m á r m o l que decoran las puer-
tas del mismo. Como grandioso mo-
numento e s t á el e r ig ido á Colóu en la 
alameda de las Palmas; obra de e x -
t r ao rd ina r io gos toy belleza; y no menos 
grandioso es e l A r c o de T r i u n f o , levan-
t ado t a m b i é n con m o t i v o de l a E x p o -
s i c ión U n i v e r s a l . 
L a e s t á t u a ecuestre de P r i tn , e r i g ida 
á l a entrada del Parque, es t a m b i é n 
nna obra de ar te , como lo son los mo-
numentos á A n t o n i o L ó p e z , p r ime r 
M a r q u é s de Oomil las , á A r i b a n y á 
GUell y F e r r é , l a cascada del Parqoe , 
la monumental fuente de la plaza de 
Palacio y el obelisco de Santa E n -
la l i» . 
Onenta B»rof t lona con nn Museo A r -
q u e o l ó g i c o P rov inc ia l , ins ta lado eu la 
an t igua cap i l l a de l palacio de loa re-
yea de Ar f igón ; monumento del arte 
o j i v a l , que encierra tesoros de la m á s 
remota a n t i g ü e d a d , asi en l ibros y 
n u m i s m á t i c a , como en armas, fragmen-
tos y l á p i d a s , mosaicos, c a ñ o n e s , es-
cudos, tapices, medallones, etc., desde 
los cartagineses y romanos hasta la 
Bdad Media. Ea las Escuelas de Be-
llas A r t e s y de A r q u i t e c t u r a hay mu-
seos con innumerables preciosidades, 
asi como en las de N á u t i c a é Ingenie-
ros indus t r ia les . Muchos pa r t i cu la res 
los poseen t a m b i é n . 
Var ios establecimientos, entre ellos 
el de Robi ra , hacen p e r i ó d i c a m e n t e 
exposiciones de cuadros de los m á s 
renombrados pintores catalanep; y en 
todas ó casi todas las redacciones de 
p e r i ó d i c o s hay en la p lan ta b i j a nna 
g a l e r í a dest inada á la e x h i b i c i ó n cons-
tante de obras a r t í s t i c a s . ¿ Q u é más? 
No hay casa, por humi lde , por modes-
ta que sea, que no tenga adornado sus 
salones con numerosos cuadros a l oleo; 
bien es c ie r to qne é s t o s se venden á 
precios i n v e r o s í m i l e s , desde una pese-
ta hasta miles de duros; s e g ú n la fac-
tu ra y la firma. 
L a Academia de Bel las A r t e s de-
pende de la de San Fernando , de Ma-
d r i d , y t iene secciones de P i n t u r a , 
Escu l t u r a y A r q u i t e c t u r a . H á l l a s e es-
tab lec ida en e l piso segundo de la 
Lon ja . 
No hay conservator io de m ú s i c a : ¿ni 
q u é f a l t a hace cuando son innumera-
bles los centros docentes, que con el 
nombre de sociedades, r ea l i zan la en-
s e ñ a n z a del a r te del con t rapun to , la 
m ú s i c a y el canto? D e todas esas so-
ciedades corales, cuyo n ú m e r o excede 
de cien, sobresale la que se denomina 
O r f e ó O a t a l á . 
Uno de los coros de C l a v é acaba de 
cosechar l á u r o s en la E x p o s i c i ó n U n i -
versa l de P a r í s . Y o he v i s to r e -
gresar á sus i nd iv iduos , pasando por 
l a Rambla , con modesta chaqueta ó 
h u m i l d e blnsa, l levando la h i s t ó r i c a 
b a r r e t i n a en la cabeza, sobre e l pecho 
l a medalla de la a s o c i a c i ó n , t r a n q u i l a 
y satisfecha la mirada , pensando en el 
rudo t rabajo del d í a s iguiente , s in en -
vanecerse con la g lo r i a alcanzada. Pa-
ra ellos esa g lo r i a no es personal, s ino 
colect iva , y tiene u n nombre :—Cata lu-
ñ a ; — n o r t e de sus ansias y a s p i r a -
ciones. 
REPÓRTER. 
La crisis inínsiriai de Calalín. 
L a prensa de M a d r i d ha dicho que 
la crisis i n d u s t r i a l que se e s t á hacien-
do sent i r en C a t a l u ñ a , ha sido o r ig ina -
da ñor las torpezas del Gobierno. 
V é a s e ahora cómo t r a t a este intere-
sante problema el D i a r i o de Barc lona : 
' •En v i s t a de las vastas proporciones 
qne va t o m á n d o l a crisis i n d u s t r i a l , he-
mos procurado informarnos de sus cau-
sas en los centros productores y en las 
sociedades que han de haber fijado es-
pecialmente su a t e n c i ó n en la misma, 
por estarles confiada la defensa de los 
intereses mercant i les é i ndus t r i a l e s . 
S d g ú n el resul tado de nuestras inves t i -
gaciones, l a crisis es, eu efecto, de cau-
sas m ú l t i p l e s y complejas que ob ran 
con d iversa in tens idad , pero convergen 
todas á produci r el mismo resul tado. 
H a y que poner en p r imer t é r m i n o e l 
encarecimiento de las pr imeras mate-
rias, en especial el c a r b ó n y los a l g o -
dones, que alcanzan actualmente pre-
cios exorbi tan tes , el p r imero por con-
secuencia de las guerras del T r a n s v a a l 
y la C h i n a , y los segundos por r a z ó n 
de los acaparamientos y del agio de 
que son objeto en las Bolsas de Co-
merc io . 
L a e x p o r t a c i ó n de nuestros produc 
tos ha d i s m i n u i d o considerablemente. 
En Pue r to Rico los norteamericanos 
gozan de l a p r o t e c c i ó n que antes te-
n í a n los nuestros, por lo que perdemos 
á pasos de g igan te aquel mercado. 
A d e m á s , los capitales e s t á n ahora re-
t r a í d o s por haberse pe rd ido la cosecha. 
En Coba ha d i sminu ido , en general , la 
i m p o r t a c i ó n como consecuencia de la 
guerra , y nuestros a r t í c u l o s , antes f a -
vorecidos por los aranceles, se ha l l an 
hoy sometidos á la competencia con los 
de las d e m á s naciones. E n las F i l i p i -
nas nuestras m e r c a n c í a s , legalmente, 
e s t á n en pie de igua ldad con las yan-
kis m á s , de hecho, ó^ t a s resul tan favo-
recidas, p r imero p o r las in te rpre tac io-
nes a rb i t r a r i a s del t r a t ado , y segundo 
por e^tar e x ^ n u a de derecho las sus-
tancias a l iment ic ias dcsuu>tda8 al e jér -
ci to de o c u p a c i ó n , y darse el caso de 
que no ent re apenas n m g m a remesa 
de dichos a r t í i m ' o H que no vaya c o a -
s ignada á jefes ú oficirtlea de IH U n i ó n . 
Por o t ro lado, el estado permanente 
de guer ra mHntiene a l comercio en es-
tado de i n q u i e t u d y de i n a c c i ó n . Por 
negligencias ó torpezas de p o l í t i c a eco-
n ó m i c a , t iende á decrecer nuestra ex-
p o r t a c i ó n á las r e p ú b l i c a s sudamerica-
nas. Por ejemplo, h a b í a m o s l legado á 
expor ta r al B r a s i l por va lo r de seis 
mil lones . Pero esta n a c i ó n ha estable-
cido la d u a l i d a d de tar i fas , y mien t ras 
Franc ia , I t a l i a y otros Estados euro-
peos se han apresurado á hacerle con-
cesiones para obtener para sus produc-
tos la m í n i m a , á los nuestros se les 
apl ica la m á x i m a , por no haber enta-
blado con aquel la R e p ú b l i c a negocia-
ciones a i hoo. T a m b i é n contr iDu>e á l a 
crisis i n d u s t r i a l , aunque ind i r ec t amen-
te, el decrec imiento en la e x p o r t a c i ó n 
de v inos v otros productos a g r í c o l a s , 
porque i r fluye en la e l e v a c i ó n de los 
cambios y representa una d i s m i n u c i ó n 
de l c a p i t a l que se dest ina á l a adqu i s i -
c ión de manufacturas . 
Pero esta cansa tiene escasa impor -
tanc ia a l lado de las otras , que mant ie -
nen el recelo y e l r e t r a imien to en e l 
mercado i n t e r i o r . 
E l a ñ o pasado hubo u n aumento 
considerable en l a p r o d u c c i ó n f a b r i l ; 
en p r imer lugar , porque la cosecha f u é 
a b u n d a n t í s i m a y d e s p o é s porque á l a 
a t o n í a p roduc ida por la guer ra s i g u i ó 
una n a t u r a l r e a c c i ó n . Las p é r d i d a s co-
loniales no h a b í a n su s t i t u ido a ú n los 
mercados de i m p o r t a c i ó n y es taban 
muy necesitadas de reponer las agota-
das m e r c a n c í a s . 
E n la P e n í n s u l a nos e n c o n t r á b a m o s , 
respecto a l ú l t i m o e x t r e m o , en el mis-
mo caso. A d e m á s , l a r e p a t r i a c i ó n nos 
d e v o l v i ó 200.000 hombres que necesi-
t aban proveerse de ropa y 15 ó 20 .000 
famil ias con capi ta les considerables 
que, de p ron to , a u m e n t a r o n la deman-
da de productos de todas clases. 
Es ta r e a c c i ó n ha cesado ya ; la cose-
cha, este a ñ o , no es de mucho t a n bue-
na como l a anter ior ; se han aumenta* 
do las contr ibuciones; los cambios v a n 
subiendo pau la t ina , pero cons tan te -
mente; la c u e s t i ó n social , con su se-
cuela de huelgas y luchas morales y 
materiales, infunde recelos y descon-
fianzas á l o s capitales, los que por to< 
das estas cansas se re t raen y buscan 
menos azaroso y t a l vez m á s saneado y 
p r o d u c t i v o empleo en los valores p ú -
bl icos , que se van elevando cada d í a , 
t an to , a l menos, por esta causa, como 
por otras á las cuales se a t r i b u y e por 
a lgunos exc lus ivamente e l a lza . Por 
o t r a par te , el aumento de va lor de las 
m e r c a n c í a s re t rae á los in te rmediar ios 
que esperan mejores t iempos pa ra h a -
cer sus compras y los fabricantes te-
men e l a lmacenamiento de sus pro-
ductos . 
H a y que confiar, s in embargo, ea 
que la cr is is s e r á , como otras veces, 
pasajera y que, por cesar muchas de 
las causas expuestas y por l a a p e r t u -
r a de nuevos mercados, la p r o d u c c i ó n 
i n d u s t r i a l t o m a r á en breve mayor in« 
cremento, cesando la ac tua l cr is is , que, 
s in ser a larmante , necesita concienzu-
do es tudio . 
Gomo dice muy b i en el colega, mu-
chas de las causas que enumera son 
accidentales , y nna vez qne desapa-
rezcan, e l p roblema no r e v e s t i r á la 
g ravedad de hoy. 
E l r emedio es t r iba en p r o d u c i r bue-
no y bara to y en buscar uuevos merca-
dos, y en que el Estado f^vorez^a e j 
lo que sea posible á los i u d u s t r í a l e s 
catalanes. 
E u r o p a y A m e r i c a 
PREMIO A L R E Y DE PORTUGAL 
N o s in sorpresa, seguramente , fe® 
h a b r á v i s to en todas partes, entre los 
nombres de los p in tores premiados eu 
la E x p o s i c i ó n de P a r Í P , el del rey O í r -
los I de P o r t u g a l , E l j u r a d o in te rna-
cional encargado de conceder las re-
compensas , e n c o n t i ó s e perplejo y sin 
saber q n ó d e c i d i r en v i s t a de la ca l i -
dad real del exposi tor . ¿ D e b í a e e l e 
j u z g a r coro o rey—y por t an to colocar-
le fuera de c o n e n r e o — ó como un s im-
ple art ista? 
U n á n i m e en reconocer el t a len to 
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i M A R Ñ A N \ 9, F e n c i ó n éx traord ir r ¡ * í b'nn-
floio do notable piiitor e í c t n ' g afo D . Miguel A -
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Luneta y entrada, UN PESO. 
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LilAut 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 ctübre 8 de_19o0 
p i c t ó r i c o del moDaroa, el j a rado , a l f ia , 
po r n ú BeDtimU'Dto de del icadeza, fá-
Dil de comprender , y persuadido de que 
fiin doda ba l aga r i a m á s al agrac iado , 
d e c i d i ó s e A. i n o l o i r al rey de F o r t a g a l 
entre los d e m á s pintores de sa pais . 
Y o o n o i d e r á n d o l e asf, le ba sido conce-
d ida ona meda l l a de p l a t a de seganda 
clase. 
E l cuadro expaesto por S. M . en el 
O r a u d - P a l a i s es un pastel qae repre* 
fienta l a pesca del a i ú n en les Algarbes. 
m P L Ü M S D E i m 
E n la Gaceta de ayer so p n b l i c ó el 
fiígniente decreto de la A l c a l d í a M a u i -
e ipa l de la H a b a n a : 
V i s t a s las qnejas, denancias y r e -
clamaciones de todas clases, qae dia-
r i amente de presentan en esta A l c a l d í a , 
referentes a i d e ü o i e n t e se rv ic io de 
^P lomas de A g n a , " defrandaoionesqne 
ee real izan y fa l ta de pago correspon-
diente por el c á n o n es tablecido del mis-
roo modo qoe el consamo de agaa qae 
se e s t á rea l izando por algnnos p r o p i e -
tar ios qae manif iestan tener r e d i m i d o 
el mencionado servicio. 
Y Considerando: qae es f ano ión p r i -
v a t i v a de la A d m i n i s t r a c i ó n VIunioipal , 
y por tanto, deber inexcusable del qae 
provee atender á la buena marcha y 
ordenado funcionamiento de los s e r v i -
cios, cu idando en p r imer t é r m i n o de 
cor reg i r los errores y corrupte las que 
d a ñ o y menoscabo de la Hacienda M u -
Dicipal se han a r ra igado en t é r m i n o 
tales que por forma resuelta é impera-
t i v a se lestablezoan disposiciones o l v i -
dadas, y se reorganicen no solo la re-
c a n d a c i ó o , si que t a m b i é n la i n s p e c c i ó n 
de los productos presupuestos por el 
concepto do ' •Plumas de A g u a ; " he 
dispuesto lo s iguiente: 
Pr imero . Se concede un t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s para los que tengan Insta-
lado servicio f raudulento de agua, pre-
eenten BU d e c l a r a c i ó n e s p o n t á n e a , acó-
j i é n d o s e á los beneficios de este decreto, 
e in pena l idad a lguna, s iempre que sa-
t i s fagan las cantas devengadas por el 
ser v ic io . 
Segando. Los qae adeuden m á s de 
u n a ñ o por concepto del c á n o n de ' -P la-
j c a s de A g u a , " que en t r e in t a d í a s si-
guientes á la p u b l i c a c i ó n de este Decre-
t o no sat isfagan sus adeudos, se le re-
t i r a r á el servic io sia perjuicio de con 
t i u a a r el opor tuno procedimiento de 
apremio. 
Tercero. Las personas que se orean 
con derecho a l uso de P l u m a r e d i m i d a , 
p r e s e n t a r á n en la Secretar ia general , 
en i g u a l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , los 
t í t u l o s ó docameotos que j u s t i f i q u e n 
en derecho; apercibidos de lo que haya 
I n g a r si omi t i e r en la toma de r a z ó n de 
los referidos documentos. 
Coar to . L o dispuesto en el a r t í c u l o 
segundo, se ent iende sin perjuicio de las 
responsabil idades qae proceda e x i g i r al 
Banco E s p a ñ o l , por la demora en la re-
c a u d a c i ó n y t r a m i t a c i ó n de los expe-
dientes de apremio, en los t é r m i n o s pac-
tados en la escr i tura p ú b l i c a en v i r t u d 
de l a coa! recauda, é I n s t r u c c i ó n de 13 
de mayo de 1895. 
Q u i n t o . R e c l á m e s e del Banco rela-
c i ó n de ta l l ada de los cont r ibuyentes 
por este concepto, que adeudan m á s de 
e n a ñ o de canon. 
Sexto. T ranscur r idos los t r e i n t a 
dfss qae, como gracia especial, se con-
ceden en e l a r t í c u l o p r imero y tercero 
ee p r e c e d e r á á las opor tunas i n v e s t i -
ciones, e x i g i é n d o s e con todo r i go r , las 
responsabil idades admin i s t r a t i va s y de-
m á s á que hubiere lagar . 
Y s é p t i m o . C o m u n i q ú e s e esta reso-
I n c i ó ü al Banco E s p a ñ o l y h á g a s e p u -
b l i c a para general oooooiraiento. 
Habana , oc tubre 3 de 1900 .—El A l -
calde, Ale jandro R o d r í g u e z . 
Les H e r í a i s ie la 
C o n t i n ú a n las firmas que au tor izan la 
e x p o s i c i ó n d i r i g i d a al s e ñ o r Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n y Eatado,qae ve-
c imos pub l icando . 
Mercedes M o n t a l v o — M a r q u e s a v i u -
d a de Doquesne—Juana de D i o s D u -
q n e s ü e y M o n t a l v o — M a r í a de J e s ú s 
Mon ta lvo—Mercedes Duquesne—Con-
c e p c i ó n Duquesne—Dulce M a r í a Mon-
t a l v o — A m e l i a M o n t a l v o — Ignac io 
M o n t a l v o — J u a n a Saatre de G o n z á l e z 
— T r i n i d a d C a s t e l l a n o s - J u a n a V a l 
d é s , v i u d a de Monte ro—Beni t a Dape-
na de M u z i o — M a n u e l a Z qne i ra de 
l i o d r í g u e z — P a u l a S á n c h e z — B a l b i n a 
S á n c h e z — M a r í a Cas t i l lo — V i r g i n i a 
S á n c n e z — C o n c e p c i ó n Cabrera—Cris-
t i n a C a s t i l l o — L u i s a Calvo, v i u d a de 
A l m a g r o - A m a d a Po r r a—Pi l a r Vare-
l a y T r o t c h a - C a n d i t a L ó p e z - R i t a 
V á r e l a de S a n s ó n — L o r e n z o V á r e l a — 
T r i n a V á r e l a — C a r m e l i n a P o r t i l l a -
C o n c e p c i ó n V á r e l a — I s a b e l Nieves— 
M a r í a del Cor vo—Soledad O r t i z — D o -
lores V e l e z — M a r í a A l o n s o — J o s e f a 
D a e h s — E l o í n a A l v a r e z y D a o h s — L u i 
ea Dacbs y Q a i í n — A l i c i a A l v a r e z y 
Dachs—Vicen t e M e n é n d e z — ( J a r o l i n -
V a l d é s — M e r c e d e s L ó p e z de H n g u e t 
—Merced M . H u g e t y L ó p e z — M a t i l d e 
H n g u e t — A m a l i a H a g u e t — H e r m i n i a 
H o g n e t — R e g l a P é r e z — E l e n a S u á r e z 
de H n g u e t Mercedes D o n e s t é v e z — 
A s u n c i ó n A l n m — Dolores Febles— 
Car lo ta A l f o n s o — L e a n d r a Febles — 
Va le r i ana R o d r í g u e z — B e a t r i z Lago 
d^ S t o r e s — M a r í a Bea t r iz Stores—Jo-
e t t ina C t e r o — A n t o n i a O t e r o — E l a d i a 
S i e r r a — M a t i l d e Sierra— A n a M a r í a 
T h u r s t o n — C o n c e p c i ó n Thn r s ton—Ro 
ea M a r í a T b n r s t o n — E m i l i a T h u r s t o n 
—•Teresa R o d r í g u e z — M a r í a P é r e z . 
( C o n t i n u a r á n . ) 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L WOOD 
A las c inco de la tarde de regreso á 
esta capi ta l de en e x c u r s i ó n á Tunas 
de Zaza, T r i n i d a d y Sanct i S p í r i t u s el 
general W o o d , a c o m p a ñ a d o de los Se-
cretarios de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Ocmercio y de Obras F ú b l i c ü a , s e ñ o r e s 
Lacoste y V i l l a l ó n , del Sr. D . F é l i x Iz -
caga; de su secretario pa r t i cu la r , s e ñ o r 
G o n z á l e z , del comandante Greebly y 
del teniente Oarper tea . 
E L OOBEENAOOB C I V I L 
E n el vapor americano OlxveiU, re-
g r e b ó hoy á esta cap i t a ' , el genera l 
E m i l i o N ú ñ r z , Gobernador C i v i l de la 
Habana , qoe He e u c o n t r a b i en los Bis-
tados Unidos en uso de l ioenoi». 
oea b ien venido. 
AUTORIZACIÓN rJ*i^rC 
H a sido autor izado don V í c t o r M . 
Pera l ta para que pueda p u b l i c a r dos 
p e r i ó d i c o s t i tu lado . i u l A r t o y Las dos 
tanderas. 
LA ORDEN 401 . 
E l Gobernador c i v i l ha pasado á los 
A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a una 
c i rcu lar t r a s l a d á n d o l e s la orden n ú m e -
ro 401, del Cua r t e l General , referente 
á la a s i g n a c i ó n de haberes á la p o l i c í a 
munic ipa l por el Estado, 
E X P E D I E N T E 
Por orden del general W o o d so ha 
formado un expediente en el Cua r t e l 
General con mot ivo de un t e l eg rama 
que r e c i b i ó d icha au to r idad del Go-
bernador c i v i l de Santa Cla ra , d á n d o -
le cuenta de que el pueblo en manifes-
t a c i ó n pide que no se d é p o s e s i ó n al 
Fiscal nombrado para aquel la A u d i e n -
cia, don M i g u e l C é s p e d e s y Coff igni 
hasta qoe se haga una i n v e s t i g a c i ó n 
de su conducta . 
E l Secretario de Ju s t i c i a ha infor-
mado dicho expediente en el sen t ido 
de qne debe mantenerse el nombra -
miento hecho á propuesta soya por el 
Gobernador M i l i t a r . 
C I R C U LA R 
E l Secretar io de la J u n t a de Educa-
c ión ha pasado una c i r cu la r á los di-
rectores de las escuelas p ú b l i c a s de es-
te t é r m i n o , t r a s l a d á n d o l e s , entre otros 
acuerdos de d icha Junta, el de que ex i 
jan j u r a m e n t o á los padres, tu tores ó 
encargados de los n i ñ o s coya edad lea 
parezca menor á la que la ley previene. 
F iVOR AB L E MENTE INP-IRMADA 
E l Secretario de J u s t i c i a ha env iado 
al Gobernador M i l i t a r de esta I s l a , fa-
vorablemente in formada , la so l i c i tud 
que le p r e s e n t ó el C ó n s u l de Ing la t e -
r r a r e l a t iva á que los marineros ex t r an -
jeros que cometieron actos punibles en 
la b a h í a de la Habana fueren entrega-
dos á su C ó n s u l respectivo, si é s t e lo 
reclamare, aunque estuviesen c u m -
pliendo la pena impues ta . 
I R R E G U L A R I D A D 
A l general W o o d , a l presidente de l 
t r i b u n a l de e x á m e n e s de dent is tas , y 
de oposiciones les han sido d i r i g i d a s 
unas protestas por los Sres. opositores 
á la c á t e d r a B . de C i r u g í a den ta l ,y á 
la vez una c o m i s i ó n se a c e r c ó a l Sr. 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á 
nombre de l a Sociedad D e n t a l de la 
Habana, con t r a la p r e t e n s i ó n del Sr . 
Z t y a s Razan so l ic i tando l a a d m i s i ó n 
ent re los aspirantes á d icha c á t e d r a 
como á los c incuenta d í a s d e s p u é s de 
espirado e l plazo para a d m i t i r las so-
l ic i tudes , no estando a d e m á s incorpo-
rado á nuest ra u n i v e r s i d a d el refer ido 
dent i s ta . 
Es de creer que la honradez é i m -
parc ia l idad del Sr. Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a a s í como del t r i b u n a l 
de oposiciones no den acogida á la i n 
correcta p r e t e n s i ó n del aspirante , pnes 
si siempre los favor i t i smos y compa-
drazgos fueron funestos á los que t i e -
nen el deber de ve lar por los fueros 
del derecho, lo s e r í a mucho m á s en es-
te oa80,donde debe predominar la m á s 
es t r ic ta ju s t i c i a . 
CONSEJO E S C O L A R 
E n la s e s i ó n del s á b a d o se a c o r d ó 
conceder un mes de l icencia á la maes-
t r a s e ñ o r i t a Mercedes D í a z S e l l é n , 
n o m b r á n d o l e para s u s t i t u i r l a du ran te 
dicho t é r m i n o á la s e ñ a r a Bea t r i z La-
borde de S u á r e z . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s De l f ín , D i h i g o , Campo, 
A g u a y o y A g n i a r , para que es tudien 
y presenten a l Consejo un p lan correc-
cional para las Edonela?. 
T a m b i é n se a c o r d ó el cambio de des 
t inos entre el maestra de au la de la 
escuela n ú m e r o 23 don A n g e l A gu ia r 
y e l D i r e c t o r de la escuela n ú m e r o 19, 
don A n g e l C a r c a s s é s . 
Fueron ascendidos á maestros los 
ayudantes, Carmen L e d ó u , don Abe-
lardo Saladr igas y don A l e j a n d r o Ló 
pez, y nombrado inspector de Ta l le -
res, don Oscar ü g a r t e . 
E L J S P S D E L P S E S I D I O . 
A bordo de l vapor americano V i g i -
lancia, qne e n t r ó en puer to en la ma-
ñ a n a de hoy, r e g r e s ó á esta c ap i t a l , el 
general Rafael M o n t a l v o , Jefa de l Pre-
sidio de la Habana , que se ha l laba en 
los Estados Cínidos en uso de l i c e n -
cia. 
D á m o s l e l a b ienvenida . 
REUNIÓN DE OBREROS. 
B u el tea t ro L a r a , se e f e c t u ó ayer al 
medio d í a , una r e u n i ó n de obreros en 
la que se a c o r d ó la d i s o l u c i ó n de l Cen-
t ro general, s i tuado en la calzada del 
Monte, n ú m e r o 58, n o m b r á n d o s e una 
c o m i s i ó n compuesta de siete i n d i v í 
d ú o s para qae estudie la c r e a o i ó a de 
o t r a sociedad, 
LA REPÚBLICA DOMINICANA 
E l C ó n s u l general de l a R e p ú b l i c a 
Domin icana en esta I s l a , doctor don 
Felipe M . B e r t r á n , en atento B . L . M . 
DOS pa r t i c ipa que su gobierno ie dice 
en cablegrama de feoh» G del ac tua l , 
que son inexactos los rumores de revo-
luc ión en aquel p a í s , donde reina per-
fecta y absoluta paz. 
Complacemos con el mayor gusto al 
doctor B e r t r á n dando p u b l i c i d a d á la 
preefldente not ic ia , y nos alegramos 
que hayan resul tado iuexActos dichos 
rumoree. 
E N BAHIA 
E l po l i c í a del puer to don A u r e l i o 
Peraza r e c o g i ó el s á b a d o á las nueve 
y media de l a noche flotando en aguas 
de la b.thia el c a d á v e r de don Juan 
A l a y a C ivel l» . 
Eete i n d i v i d u o e s el que anunciamos 
el s á b a d o se h a b í a arrojado al roardee 
de el vapor " R e g l a , " el viernes pa-
sado. 
D o n J u a n Rica, sargento i n t e r i no 
de la p o l i r í a del puer to , l e v a n t ó el aten-
tado corres nondiente, r emi t i endo el 
c a d á v e r al Necrocomio para pract icar 
le la autopsia . 
E N RKQLA 
E l d i a veint ionho del pasado comen-
zó á funcionar el Jazg*do C j r reoc iona l 
de Reglu . 
Hemos t en ido o p o r t u n i d a d de v i s i -
t a r el local, que aunque modesto, e s t á 
decentemente a tendido . H¡l A y u n t a -
miento a d e l a n t ó los gastos de mate 
r i a l , aBceodeute.^ á unos doscientos 
pesos, que el Juzgado ha ent regado 
y va con el p roduc to de las m a l t » s . 
E l pueblo acude coa ia teró- i tod-^s 
las UM&ÍU^S á prdsenoiar ÍOA casos. 
E N BELÉN 
S e g ú n estaba anunciado, ayer die-
ron p r i n c i p i o en el Colegio de B e l é n 
las clases g r a t u i t a s de doc t r i na cr i s -
t iana, que los congregados de <(La 
A n n n c i a t a " dan á los n i ñ o s qae quie-
ran asis t i r . 
M á s de doscientos n i ñ o s empezaron 
á ins t ru i rse , recibiendo na vale de 
asistencia, para que cuando r e ú n a n 
cua t ro puedan cangearlos por u n t ra je 
ó prenda de ves t i r ó un j u g u e t e cua l -
quiera de los que la p iedad c r i s t i ana 
ha remi t ido a l l í para este objeto. 
D icho vale t a m b i é n s i rve para asis-
t i r á la consul ta m é d i c a del D r . R i -
cardo B. M a r t í n e z , ó para l l a m a r l o á 
la casa si la gravedad le impide i r a l 
gabinete. 
Las clases son todos los domingos , 
de nueve á diez. 
MR. OÜAMDEELA1N 
El viernes l l e g ó á Santa C la ra M r . 
Chamber la in , Ingeniero que va á d i r i -
g i r las obras en el an t iguo C o a r t e l de 
Tar ragona , donde se t r a s l a d a r á n l a 
A u d i e n c i a y ¡os Juzgados. 
DESCOliroSICIÓN D E L A MÁQDINA 
E l s á b a d o á las once de la noche en 
los momentos de hacerse á la mar con 
destino á Verac ruz el v a i o r e s p a ñ o l 
/¿é tna M a r í a C r i i t na, su f r ió descompo-
s ic ión en «u m á q u i u a , por cuyo m o t i v o 
no [ÍÜ'1 J efectuar su salida, 
D E T E N I D O A BORDO 
A b o r d o del vapor e s p a ñ o l I s l a de 
Panay, fuó detenido en la ta rde del 
s á b a d o , per el c a p i t á n de la po l i c í a del 
pue r to M r . Jones, y el sargento Mena, 
don R a m ó n Monteverde y Medina , r e -
clamado por el Juzgado del d i s t r i t o 
Sur. 
CEBOLLAS 
A pesar de las g randes p é r d i d a s df-
la ú l t i m a cosecha, var ios agr icu l to res 
de G ü i n e s han r emi t ido ya al campo 
a lgunos quin ta les de cebollas para se-
m i l l a . 
¡Cuán dignos son de mejor suer te 
esoa sufridos labradores! 
TOMA DE P( SESION 
E l s á b a d o t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de Teniente Fiscal de la A u d i e n c i a dei 
Matanzas, el s e ñ o r don J a a n G u t i é r r e z 
Q u i r ó s . 
PROTESTA 
E l A y u n t a m i e n t o LC C o l ó n ha acor-
dado elevar a l Gobernador M i l i t a r una 
e u é r g i c a y fundada protesta por l a 
nueva carga que se pretende echar le 
encima con el p a g ) de la cuarta p a r t e 
de los haberes de P o l i c í a . 
O ATEO RÁT1003 
E l Gobernador general , á proooef» ta 
del Secretario de l o s t r u c o i ó n P ú b l i c a , 
ha hecho los BÍgnientes nombramien-
tos: 
Ins t i tu to de Puerto Principe —Para 
el d e s e m p e ñ a de la c á t e d r a E, l>. J u l i o 
Pastoriza, y para el d e s e m p e ñ o de la 
c á t e d r a G , D . Feder ico B i c s c i y V\-
ñ o l a s . 
DERECHOS RITALES 
Venc ido el plazo que concede el Re-
g lamento para e l paeo de las l i q u i d a -
ciones de Derechos Reales pract icadas 
en el mes de Sept iembre ú l t i m o , la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas de l a Habana 
p r o c e d e r á á su cobro por la v í a de apre-
mio y d e c l a r a r á incurso en ios reeargos 
consiguientes á los deudores qne no l o 
ver i f icaren den t ro de los tres d í a s si-
guientes á sos respectivos venc imien-
tos. 
P U E B L O NUEVO Y CALVARIO 
Para que representen al C o m i t é 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a " , de Pueblo jSTie-
vo, han sido nombrados el L icenc iado 
A n g e l Cowley y el Sr. R a m ó n G u t i é -
rrez respect ivamente. 
Para e l ba r r io dtd C a l v a r i o l l e v a n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n el Sr. J u a n de J u a n y 
el Sr. E m i l i o Ba t i s t a . 
Habana , 8 de O -.tabre de 1910. 
E L F O L S J O 
Procedente de Tarap'co ent ró en puerto 
ayer el vapor nornego Fohjo. 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano en t ró en pverto 
anoche procedente de Nueva Yoik, con 
carga y 64 paaajeioa. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo araencano en t ró en 
puerto hoy procedente de Tainpa f Oayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 22 
pasajeros. 
E L M A T A N Z A S 
Procedente de Tampieo llepó á. este 
puerto en la m a ñ a n a de hoy el vapor ame-
ricano Matanzas, con ganado. 
G A N A D O 
El vapor noruegoÍ'J/S/O importó de Tam-
pieo para los señores F. IWndea y Compa-
ñía, 2í> ruulas, 30 yeguas, 3 i caballos y 817 
novillos y toros. 
De Tampieo trajo el vapor Matanzas pa-
ra loa raiamoa señorea, 5 ) caballos, 41 y e -
guas, 53J novillos y 5 mulos. 
U l O á D O l O M I T á E i a 
C A . S A S D S C A T V I B 1 Q 
Plata SiJ a 82^ 
Hilletei Oi á 
(Jtjiutinefc. á 
En cantidaáefe & 
Luises a 
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DJOÓ- BtoaM t a -
ntos ctdy tirme 
Üereohoa de Imoorta-
ción 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de pu»rto 
[d. de toneladas de ar-
queo tra v e n í a . . . . . . . . 
Idem cabo ta j e—.—. . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem cabotaje. 
Derecho consu la r—. . . 
Ve t e r i na r i a . . . . . 
I d . de almacénale . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
M u l t a . . . ! 
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tíabana U do octubro da u o j . 
E S T A D O S I M O O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e h o y 
V . ftueva York, octubre 8 . 
Hezleton (Pensilvania) octubre 8. 
L A H U E L G A 
E l principal organizador de la huelga 
de los obreros que trabajan en las minas 
de carbón de antracita, va á citar muy 
pronto para una asamblea de huelguistas, 
con el objoto de acordar si debo ó no ad-
mitirse el anmanto da diez por ciento en 
los jornales que proponen varios dueños, 
como medio de zanjar las diferencias y 
reanudar el trabajo-
Glasgow, octobre 8. 
* L A P E S T E 
Se ha presentado un nuevo csso de 
peste bubónica, seguido de defunción, en 
un barrio de esta ciudad quo hasta ahora 
no había siio invidiio por la epidemia-
Cerno resultado de la autopsia del cadá-
ver de un marinero que falleció el jueves 
en Llandaff, á dende había ido desde 
Ncwcastle después de rendir el viaja del 
Rio de la Plata, se ha averiguado qae su 
muerte fué debida á la peste bubónica-
Washington, octabro 8. 
S I G Ü E LA. R E T I R A D A 
Un telegrama fechado en Pekín el día 
primero, dice que les rusos han desalojado 
el Palacio Imperial de Verano de aquella 
capital-
Uonh K n n g , (Ohina) octubre 8 
L O S " B O X B R S " E N C A N T O N 
Mil ch:nos rebeldes atacaron el sábado 
la ciudad de Saivnn, cerca de San:hun, en 
la provincia da Cantón, pero fueron re 
ch:zados. 
Los comerciantes de aquella ciudad, 
temiendo, sin emDar?r una repetición de] 
ataque, cerraren sus estsblecimientcs. 
Las tropas inglesas de guarnición en 
ó:ta se encuentran listas para salir á 
campaña á la primera señal-
L \ policía inglesa déla provincia de 
Kaw.oon ha sido reforzada á lo largo de la 
frontera con el territorio chino-
Loadrea, octubre 8 . 
C O M B A T E E S i T I E N S i N 
E l coTvestmsal en Tieisín de T h e 
L o n d o n S t a n d a r d telegrafía que 
el viernes los alemiaes batieron á ocho 
mil chinos al su? da aqulla ciudad- Sa 
supone que las faarzis chinas pertene-
cían al cuerpo de ''W-eraios de L i -
hnng-Oaang," que había recibido la or-
den de que se mantuviese cerca da Tien-
sin, con el objato de esaoltar al estadista 
chino en su viaja á Pekín, en la eventua* 
lidad de que los extranjaroa se p.-opuie-
ran impedir su aceese á aquella capital. 
Londres , oc tub re 8 
B L P R I N C I P E H A I T A P U 
E l correspeasal de T / i s L o n d o i i 
T i n t e s oa Shanghai, telegrafía que ha 
el príncipe Haitspa. sobrino da la Empe-
ratriz viuda, ha sido nom'orado miembro 
del Taung-li Yamen (Sacretaría de Esta-
do) en reemplazo del príncipe Taan-
Añade el telegrama que el príncipe 
Haitapu ha sido nombrado, además ga-
neral en j^fe del ejs.-aito chlno-
W a s b i a g t o n , ootabre 8. 
E N P A O T I N G - F U 
Un telegrama fechad: ei T ensin da 
la noticia do qua los "boxaadores" han 
destinado varios cañeneros, de tipe mo-
derno, á lo largo del "a:an Cana1," con 
el objeto de defenier la ciudad de Pao-
Ting Pa, la cual se halla completamente 
desierta ante el temor de un ataque por 
parta de las trooas internacionales-
Washiagtoa, octubre S 
A L F I N . . . . 
Al fia, el sábado emorendió viaje para 
Pekín ol cono:ido estadista chino princi-
pa Ll-Huag-Chaag. 
Londres , octabre 8. 
E N R E T I R A D A . 
E l corresco^sal en Tiensin de T h e 
Tjtmdon S t a n d a r d en el telegrama 
antes mencioaado, dica también que las 
fuerzas alemanas se vieron detenidas en 
su movimiento da avance y tuvieron nue-
vamente que retirarse á Tiensin. 
M a n i l » , oc tabre 8. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
E N F I L I P I N A S 
Monseñor La Chapells, Delegado apos-
tólico en las Filipina^, ha advertido al 
gobierno americano de lo peligroso que 
es escitar los odios religiosa ea las P::i-
pinas y, sobre todo, hostilizar á la reli-
gión católica-
Montevideo , Uragaay, oatabre 8. 
E L F U G A D O D E C H I L B 
E l señor López Gaijarro, el exministro 
©spañal en Chile que te llevó cien mil pe-
sos depositados en la legación por el go-
bierno chileno para pagar unas indemni-
zaciones por daños causados á subditos 
españoles, ha llegado á ó:ta. á borde de un 
vapor correo español, de paso para Euro-
pa. E l ministro español en ésta ha dado 
orden al capitán del vepor correo para que 
á su llegada á Barcelona entregua el se-
ñor López Guijarro á las autoridades es-
pañolas-
Nueva Y o i k , octabre 8. 
I M P U E S T O A L A Z U C A R 
T h e X e w Y o r k H e r a l d publica 
un telegrama de su corresponsal en Gaa-
yaquil diciendo que el gobierno del Ecua-
dor va á imponer faertes derechos da ex-
portación á los azúcares para peder liqui-
dar los gastos ccasicnados per los tres 
años de guerra civil que ha habido en 
, aquella Es pública 
Londres, octubre 8 
L O S U O E R 3 
Un telegrama de Aliwal del Norte, 
sur de Orange, da la noticia de que el 
general boer Dewett, jefe de las fuerzas 
boers en Orange, se encuentra á algunos 
kilómetros al sur de Wepener. 
Se están haciendo preparativos para 
defender á Aliwal del Norte. 
Londres, octabre 8 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
I N G L E S E S 
La mayoría que tendrán los conserva-
dores en la Cámara de los Comunes será 
de unos ciento cincuenta votos-
Washington, octabre 8 
L O S J A P O N E S E S E N O Í I I N A 
Un telegrama de Pekín del dos dice 
que los japoneses están á toda prisa dis-
minuyendo sus foerzas en China. 
M a n i l a , octabre 8. 
E N F I L I P I N A S 
Seis compañías han ido á reforzir al 
general Young en el norte de Luzón, 
donde hay indicios de que se están re-
concentrando los filipinos en los montes 
bajo las órdenes de Aglipay, sacerdote 
indígena. 
M a n i l a , octabre 8. 
L A T Á C T I C A D E L O S T A G A L O S 
Aumenta la actividad de los filipinos 
en armas. Su táctica militar ha mtjorado 
muchhim?, habiéndose observado que 
han aprendido mu:ho como resultado da 
su campaña contra los Estados Uaidoa 
y que han adoptado los métodos y la tác-
tica do los americanos (!) 
M A B I N I 
E l Sr. Mabini, antiguo Presídante del 
Consejo de Ministros y ministro de Esta-
do filipho, ha sido puesto en libertad des-
pués de haber estado encerrado ea la 
cárcel nueve meses. 
U N Í T É D S T A T E S 
ASSOCIATED PUESS S E E V I C E . 
V L A . 
New York OotoberSth. 
T O C A L L A C O N V B N T I O N 
C P G O A L M I N E R S -
Haz le ton , Pa., Oc t .—Toe leader of 
the 8trik<5rs of tbe A n t h r a c i t e Coal 
miaes i n i b i s r e g i ó n w i l l eoon ca l i a 
O^nven t ion to onubte tbem to decide 
whether t h e y w i l l acoeot tbe ten per 
cent advanoe i n TvagtM th^i t has been of-
fered to t h ^ m hy several o f the mine 
owaers to eettle t b e i i differenoea and 
r e t a r n to woi k . 
A N O T H E R B Ü B O N Í C 
I N G L A S G O W . 
G l a s g o w , E o g l a n d , Oct . 8 t h . — A n -
o tb^ r case o f Babonic A a i a t i c P lagae 
h+s be^n repor ted i n a par t o f t h i a 
C i t y w h i - h hitbe'-to h*d been free froto 
the PUgaH, folowed by another 
deatb. T h e post mor tem examina t ioa 
o f tbe ca-e c f a seaman w b o weo t to 
Llandaft" frooa Newcaat le oooaing from 
Rio de la P la ta , and wbo died on laet 
Tha r sday , shows t h * t the dea th was 
due feo A b a t i d B i b n u i j P lagae. 
R C S S l A N S S T A R T B D 
T O L S A V S P E K I N 
W a s h i n g t o n , D . C , Oc t . 8 . h . — A 
te legram da ted » t P« k i n on t h e I g t . 
saya rha t tbe Raai-iana haveevaouated 
the I m p e r i a l Sutnraer Palaoe of the 
C i t y . 
COMUNICADOS. 
A ia Srlta. Rosario Mayo 
kN s i n U I A S . 
Pe íTuit? , Mniffi, qae al c a o t a r t a día 
c r e ta . ie i lie ti res petfamada?, 
y v e ea i-upo en Int da ta miradas 
•edieoto t'e tticanto y de ilngiÓD. 
Dej i beber en tus heraxotoí ojos 
ona! ág j i la en el sol tu dnlce r a j o , 
q ie d e s p u é s eu lántrnido df i m a j o 
me icebre de •entura y es j leodor. 
J i v e c , ardiente, ^ e lum 6 po«eo 
randale* de « n r s t a d y de ter inri.; 
coron s qua ofrecer á la h i r x o a i r » 
y cstr f it. q i e entonar á tu v i i ta 1. 
Y quién uo caats. r e u t a r o í a amiga, 
si tieoes c o r a z ó n lleno de ;' 
al ver el citlo de ta rostro hermoso 
rico oe Inz umor y j . ven'u l 
¡ 4 ! r o ta d i c b á . i á d i c a , ÍLÍÍ it i 
y iu« vjrtad<8 cé l i a» m n i i g o 
K-c ibe . paes. los di^s de un ata g • 
doede siu IUIOD lóu sa c t r a i ó a palpit*. 
£. L . 
U 0 M 
CASINO ESPAÑOL 
Sección de Kccreo y A do no4 
8EOUBTAUIA 
Competentemente autorizada esta Soo-
olón para celebrar nn bailo de sala, ha a-
cordado verificar óate el dominRo 14 del 
corriente, <i laa nueve de la noche, abrlóa-
dose lae puertas Á las ocho, lo que se avisa 
para general conocimiouto do lúa señoros 
asociadoa. 
Será requisito indisponeable la presenta-
ción del recibo del mea do la fecha á l a c o -
miaión de entrada. 
Se recuerda íi los señorea ROCÍOB pereona-
lea qne sus reciboa no tendrán validez más 
que para una aola poraona. 
A l mismo tiempo ae hace aaber qne cata 
Sección es tá autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local 6 
retirar del mismo á la persona ó pereonaa 
que estimare conveniente, sin explicado-
nea de ninguna cla«e. 
Habana 8 de o jtubre de 19JO El Se-
cretario, Antonio G. Vega. 
CEHTEOlSTORIANO 
S e c c i ó n de I n o t r u c c i ó n . 
Ilabiendo acordado esta Sección y ean-
cíonado la Junta Directiva que la sper tura 
del curso escolar de l'JUOá lÜÜl tenga efec-
to el dia 8 del próximo moa do Octubr e, se 
participa á loa señorea aocloa que la ine-
cripción de matriculas quoda abierta desdo 
esta fecha en la SecroUuia de la Seoción 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de la nuche todos lo» díaa, eacepto 
¡os fcaiivos, basta el 31 do Octub.'e, injiu. 
si ve; dabiendo los que deseen iMacribirae 
como alumnos concurrir provistoa del reci-
bo del último mea ei son mayores d i 14 a-
ñoa y de sus padres ó tutoree si son meno-
res ó hijos de socio?. 
Las as'gnaturas que se enseñarán en el 
presente curso son laa siguientes: 
Lectura eaplicada, pn-sa, verso y manus-
critos; Escritura de carácter i ' glói*; A r i t -
méiica 1", 2f y 3.er curso; Geografía ó i l l a -
tona; logléá 1?, 2o y 3.or curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
mática Caatellaua 1? y 2o curso; Prác t ica 
do Tenedur ía de Libro?; Español para Ex-
tranjero; So feo y oiano para señori tas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñ o r e a s y corte, confección de labores y 
bordados, también para aeúoritaSk 
Para obtener matr ícula en AsigDaturaa 
qne supongan prelación do conocimientos 
el solicitante será sometido á examon. 
Habana 19 de Septiembre de 19ÜÜ.—El 
Secretario de la Sección, José G. Aguirre. 
e l 39* alt a y d 1K-2U 8t 
A N U N C I O 
A V I S O . — U n acreditado maestro sastre y c o r l a -i r. SJ i o t a colocarse oom > cortador de s a a -
trería ezc nsivamente en e s t i cioddd. E s joven y 
tiene qn;sn responda por sos o to^ imient s en e l 
arte y «n el cr. m ^iimleuto de tu dtb r. Informan 
eu Bi H ratdo Ue A ituries, Za lueta 2 4 | 
612S alt id-gQ 4a-80 
A l m o n e d a P ú b i c a , 
B martes 9 del cur.-ieiite á la ana del dia, se r e -
matarán en la calle de S t u Ignacio n. 16, poitale* 
de la Catedral , COD ioterrenc 6n de la respect iva 
(•ampanii de Segara Ma>ítitna. ROO i&tss p i m e n t ó a 
en el estado en qae se ha l l en .—Emil io S ie ira . 
6 75 2d-7 U - 8 
3,000 caballos y m u í a s 
V B N D I D 0 8 K N 
Tenerife 92 (Cuatro Caminos.) 
B iy '¿0 cabalfos y el dia 9 se reci^ei. ü"; de tiro y 
m ; ü i i . Mal xs s i eapre b i y 75. 8e reciben s e m a n a l -
mente.—-J. A. CiStresana—Tener i f e íí t. 
" A LUS i w i m ' R i o r 0 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios p l a -
zo», ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen t o d a clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á Mi Pola. Aguaca te 86. 
e l 4 9 7 26a.4 O 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
HOTEL T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
p a r a l u y . 
Mantecado m 
V: ir; Ha _ _ 
Breaa . _ 
Cierna de Chocoiate . . . . . . . . 




Quesltoa b e l a d u B , 
Lxuaqnines _ 
Naranja Glacó 




Verano de limón , 
Poncbe á la Romana , . . . 
E s p e c i a l i d a d e n f i a m b r e s , m a r i s -
cos y c e n a s . 
C 1185 26a-S O 
Hay uno superior á cuáoto se ha fabricado ea la Isla de 
Cuba, estilo Luis X V , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede ver en esta casa hasta el 8 d̂ el 
mes actual, día ea que será entregado; pero se haráa cuantos 
se pidan á la casa de 
e 1187 C O M P O R T E L A 56 
ea-3 4-d4 
D E m M T 
Amargura núm. 36, GUANABACOA, Apartado n. 5. -
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
Bepóiito General: Reina N; 8, H A B A N A . 
Teléf. 1102, Cable Cjemont. Apartado de Correos 4 0 7 
i " 3 , M. .U 18.1-13 SI 




U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
A s t i , v i l l a riel P i » -
moi i t> , v i ó nacer el a ñ o 
de 1749, & V i t t o r i o A l -
li'-n», uno rie IOB m ñ s 
extraordinarioH hom-
brea que ha producido 
i ta l i a , y que por la fuer-
za rie so v o l u n t a d l legó 
á vencer las riesventa 
jas que lo rodeaban. 
Soberbio , e x c é n t r i c o , capi ichopo, mi-
e á n t r o p o , ex t r avagan te , 61 miomo ha 
dej^f lo au r e t r a to en la A v t o b i o g r a j í a 
que e s c r i b i ó ; l i b r o acaso el más since-
10 de cuantos e s c r i b i ó y cuantos exis-
ten en este g é n e r o . F i n t a a un hombre 
11 f lu ido c o n t í o a a m e n t o por el o r g u l l o 
y el desagrado, pero á quien eí des-
contento y el o r g u l l o e s t imu lan para 
rea l izar elevadas empresas y nobles 
Bccíooes . Es muy in teresante el deta-
l l e de su e n s e ñ a n z a ein maestro, tan to 
^ n la pureza de su d i e c t ó u como en el 
¿ r t e d r a m á t i c o ; i u t e r ó * p s i c o l ó g i c o au-
mVntario en la r e l a c i ó n de sus nume-
rosas aventura*, sns vUjea y sus amo-
n l p t : La lec tura de las Vidas paralelag 
de p l u t a r c o — c u e n t a él mismo—le a-
r r a n f r ó muchas veces l á g r i m a s de do lor 
y oóKera, ' peusaDdo que h a b í a nacido 
en e l Piamonte , es decir, en un Es tado 
y bajo un gobierno en que no era posi-
b le hacer n i decir cosas grandes ." Y 
sn pensamiento constante, el numen 
de sus creaciones, faé ver c o n v e n i d a 
á I t a l i a en n r a g ran n a c i ó n . 
A t i e r e , — d i A l v a r e z Espino—no 
fué t a n fó lo el p r imer d r a m a t u r g o de 
eo p a í p , s ino uno de los grandes l ír i-
cos modernos; pues a d e m á s de la oda 
que compuso con mot ivo del a taque á 
l a B a s t i l l » , e s c r i b i ó ot ras c inco muy 
notables sobre la r e v r l n c i ó n de A m é -
r ica , un poema en cua t ro cantos con el 
t í t u l o de E t r v r i a vengada, nn d rama 
l í r i co tltu 'ado Abel, dieB s á t i r a s y cer-
ca rie doscientos sonetoa. En prosa 
p u b l i c ó las sigoientea obraF: un t ra ta -
do que t i t u l ó d«l F r i icipe y de la* letra"; 
otro t r a r ioc ido del f r a n c é s y t i t u l a d o 
De !a t i r e n í a ; versiones hechas d i rec ta -
i n e n t « del gr ipgo, de var ias t ragedias 
de E f q n i l o . Só foc l e s , E u r í p i d e s , y rie 
algunas comedias de A r i s t ó f a n e s ; una 
t r a d u c c i ó n rie Salust io, y o t r a de 1* 
Eneida, otras de las comedias de Te-
rencio, y en Ün, sn A u t o b i t g r a f í a , que 
no v i ó la luz hasta d e s p u é s de mue r to 
BU autor . 
Pero indudab lemente las que h a n 
rodeado su nombre de una esplenden-
te aureola, son las d r a m á t i c a s , que re-
1 oeando p a t r i o t ^ m o , obra ron efloaz-
me. i te sobre sos c o n t e m p o r á n e o s , res-
pondiendo á las secretas inspi rac iones 
de todo un pueblo y preparando l a 
obra de la un idad i t a l i a n a . 
A l f i e r e m u r i ó á los c incuenta v cua-
t r o afics, el S de oc tubre de 1803. 
R E P O E T E R . 
Discurso 
del sefior Cencas 
Con sumo gusto damos hoy publicidad al 
notable discurso pronunciado por el ilustre 
capi tán do navio don Víctor María Concaa, 
en el banquete celebrado en el teatro Va-
riedades de Almería en la noche del día 2G 
del próximo pasado mes, con motivo del 
certamen naval. 
{ A l levantarse d orador resuenan gran-
de» aplausos). El soldado da las graciae, el 
orador apenas eabe qné decir. 
Después de loe magníficos discoreoa que 
habéis oído, después de haberse aquí ago-
tado el tema en todos sentidos; después del 
grandioso d ecurso del Sr. Leal de Ibarra, 
el mña elocuente que he oído yo en mi vida 
y qi o á todos nos ha admirado, después de 
lo qnti h n dicho aquí el diRnísimo Gober-
DS^ot civil y nuestr > querido amigo el pre-
sidente do la Sociedad Económica y el Sfi 
Alcalde, realmente mi posición es sumamen-
te difícil. 
Y o no voy á h icer un discursT entusiasta 
como todoa los demás, voy sencillamente á 
decir cuatro palabras tan solo, dirigidas á 
vuestro entendimiento, pues no trato de 
excitar vuestro eutusiasmo por ningún es-
t i lo . 
Ha dicho nuestro querido Gobernador, 
con razón, quo conviene recordar el pasado 
sólo ci rao lección, y el pasado es lo que aquí 
nos reúne; pero no hablemos de él; todos en 
él pusieron ias manos, {Muy bien) 
Desde la nota de Olney del 4 de Abril de 
18116, siendo Gobierno el Sr. Cánovas del 
Castillo, hasta hoy, hemos ido de equivoca-
ción en equivocación, siendo responsables 
tirios y troyanos. 
Necesitamos, sin embargo, ernocer la 
historia, porque ha sido defecto nuestro 
recrearnos eo nuestras grandezas, y todos 
sabemos quienes fueron Cortés, f izarro y 
larneslr; pero habla poco nuestra historia 
de como perdimos Flandes, Italia Lombar-
día. Portugal y la mitad del Planeta. 
Hace ya bastantes años quo los designa 
dos con el nombre de ayacuchos se encon-
traron en circunstancias bastantes análo-
gas ¡í las nuestras por defecto de desgra-
ciados combate*, cu indo del mismo modo 
tenían muchas menos responsabilidades los 
que combatieron á Páez y a San Martín, 
quo otros hombres de su tiempo, en él fui-
mos nosotros víctimas de las circunstancias 
que nos llevaron A Cuba á derramar nues-
tra sangro y á dar un ejemplo de obedien-
cia sin utilidad ninguna para el país. {Muy 
bien). Ya he dicho, seño-es, quo voy á ha-
blar fríamente, con la razón por puía. 
Aceptamos con inmensa grati tud el ho-
menaje que Almería hace Á nuestros pobrea 
servicios. Hicimos lo que hubiera hecho 
cualquiera de nuestros compañeros, cual-
quier español. Pero deepuéí de daros las 
praciaa debemos hacer constar que somos 
simplemente una parte; somos uno de tan-
tos que venimos con vosotros á trabajar por 
la Patria; y para ello necesitamos recordar 
los naaados hechos que alcanzan ¡señores! 
á 1884 En aquella época la Marina de gue-
rra fué la primera que levantó la voz y dijo 
que sobre la Patria se alzaba un negro 
turbión por los Estados Unidos y por el 
Japón . Nos secundó enérgicamente el cuer-
po diplomático, y se formó eotonoea la Co-
misión parlamentaria, que todos recorda-
réis, quo presidió don Antonio Cáu vas 
del Castillo siendo el Gobierno liberal y que 
presidió D. Segismundo Moret cuando cavó 
c t e Gob'erno y sub'rt al poder el partido 
conservador, y ambas comisiones t r a b a -
ron con energía para la reconstitución de la 
Armada. Conste, sin embargo, qua el país 
no dió nada, absolutamente nada de presu-
puesto extraordinario para la Marina; puea 
se separaron 18 millones del ordinario, y 
perdonadme que consigne cifras, puea ya 
he dicho que voy á dirigirme ai entendí-
raienu ; se separaron, digo, 18 millones del 
presupuesto ordinario dorante diez año?; 
les demás recursos que se votaron no se 
dieron nunca, y aún de aquellos 180 mil lo-
nes, quo ya quedaron suprimidos para siem-
pre, no se dieron apenas las dos terceras 
partes. 
No fué colpa ciertamente do aquellos 
hombres, pues trabajaron lentamente los 
presidentes y trabajaron también lealmen-
te aquellas corporaciones para hacer arma-
da, poro apenas apareció el dinero, como 
buitres se lanzaron sobre él la nounata in -
dustria, como muestra ya sabéis, señores 
que loa cruceros del Nervión costaron 14 
millones de pesetas más de lo que debierod 
de costar; y aunque, sin embargo, se hizo lo 
-juesepudo con el caudal disponible, pron;o 
decayó el entusiasmo y se construía menos 
por falta de dinero, mientras más crecía el 
turbión. 
No hace mocho se ba publicado un libro 
notabil ísimo que loa españolea debieron sa-
ber de memoria,, debido á la pluma del emi-
nente general Polavieja, en el que consta 
una comunicación «deial, en que decia el 
general Polavieja que con dós «¿cuadras, 
una apoyada en la Habana y en Ñipo y 
otra en Pinos y Guan tánamo se rendirían 
todas las fuerzas de Cuba sin disparar un 
tiro en sua maniguas y en aquella época, 
nada menos que Diciembre da 1890, no 
se había construido ninguno de los buques 
grandes americanos. Digo esto, señores, 
precisamente porque,como he manifestado, 
quiero hablar á vuestra razón, quiero llevar 
á vuestro ánimo el convencimiento del pelí 
groque corre la Patria si no hace Marina. 
Sabéis, señorea, que hace años se hicieron 
pruebas de blindaje. Estoa biindajea de 
acoro con níquel ó con otros metalea quo 
no es del caso exponer, constituyen muros 
completamente invulnorabloi--; det rás de 
esos mu ros- se ponen cañones; det rás de un 
cañón se pone un hombre, que se la dá 
siempre de valiente cuando cuenta con la 
impunidad, siempre cobarde cuando puede 
rei ibir daño. (Aplausos) Se cambió por 
completo el material de \larina; se hicieron 
fortalezas} hyo d íaesas fortaleza^, traslada-
bles á todas partes, puede n acumu'ar en un 
sitio todos los fuertea de Cronataodt, de 
Eiel y de Gibraltar y de Spezia, quo po-
niéndose á diatancia conveniente, con la 
impunidad del quo no ha do recibir nu ara-
ñazo, producen la destrucción con la dureza 
que nosotros, corazones nobles, no sabemos 
emplear; pero quo la raza sajona emplea 
frecuentemente. {Aplausos ) Do esos bar-
cos llegaron á construir cuatro loa que ha-
bían de ser nuestros enemigos: cada uno 
de ellos podía afrontar impaoemento tolas 
nuestras fuerzaa. 
En vano gr i tábamos que urgía hacer 
Marina pronto y buena. ¿Sabeia lo q .o 
nos decianf Que queríamos barcoa para 
tener mandos, destinoa y promociones. 
Nosotros pedíamos barcos porque veía-
moa el turbión y sabíamos que íbamos á 
morir inút i lmente porque no teníamos ar-
mas con que defender la patria. {Aplausos ) 
En estos mismos días coando, generosa, si 
ha levantando la voz de ta liga naval en 
Madrid, á mí mismo hay quieu mo ha dicho 
que lo que se buscaba era regenerar la 
Marina de Guerra. No; nosotros qu-renija 
Marina para la patria, no pa r» noaotro?. 
Si nosotros no sabemos llevar los barcos, 
vengan otros y salven á la patria. {Aylau-
sos.) 
O.vidados los buques de esa manera, 
España estaba irremediablemente perdida 
al surgir el conflicto; y el conflicto llegó. 
Yo no quiero decir más, que todos, por dos-
gracia, lo conocemos. 
En la actualidad, señores, y mirando al 
porvenir, porque de el hemos do hablar, nos 
amenaza á nosotros otro gran peligro. Es-
paña, por más que lo deseemos, no tiono 
ninguna condición marí t ima. España, don-
de el hombro domar huye de navegación 
de altura, para venir hacerse pedazos á la 
costa desde donde vé la caseta donde están 
sumujerysua hijos; donde so encuentran 
con dificultad un marino, donde nosotros, 
amantes de la familia, nosotros, hombres 
educados, sufrimos máa que por esos r i -
diculos temporales quo nada significa, por 
el apartamiento de los seres queridos, por 
cae alejamiento que ea el suplicio del hom-
bro de mar, el martirio del oficial de M a r i -
na, no hay nadie con afición al mar á peaar 
de que España es por él iafinitamonte vul-
nera be . Vosotros lo sabéis: estas costa 
de Levante han sufrido muchos siglos de 
los corsarios argelinos, no por lo que los 
corsarioa valieran, sino porque la madre 
Natura no nos defendía. 
Do nuestra vuloerab lidad no aa ha non-
pado nadir; pero so han ocupado muchos 
d é l a s costas de Italia, cuyas cos'as son 
Px.ictamento iguales á laa nne-tras, y no 
crean que voy á descubrir ningón secreto 
estratégico; lo sabo todo el mundo. 
Todoa loa tuertea del mundo, toda la 
artillería n os capaz de defender á Ñ a p ó -
les, ni á Gónova, ni á Almería y B i rce lo -
na, porque costas como laa nuoatras, abor-
dables por todas partes y sin bajos qua a-
lejen al enemigo y donde están en anfitea-
tro las pob'acion^s. serán v í c t i n u s de eaoa 
barcos invulnerabies siempre quo así lea 
p'azca, y lo miamo que decía el general 
Polavieja de la ia'a de Cuba, está perdida 
España si una nación cualquiera de cuarto 
orden, nos presentara hoy sus barcoa. Ni 
un sol lado podríamos mover mientras la 
Marina no les guarde la segundad y haata 
la libertad de loa movimientoa. 
Inútil ea hablar de grandeza y de valor, 
que no hay hombre valiente cuando tiene 
en manos del enomiiío sn esposa y sus h i -
jea y sí todas nue'tras pobiafdoties del l i -
toral, que son laa más ricas y son el nervio 
y el vaier de España, están á mercad del 
enemigo, Eapaña está perdida, por mucho 
que haora. 
Necesitamos, señoree, sacar do so atonía 
á este pueblo, y de ahí que < s preciso a-
prender la historia de ayer para compren-
der la de mañana En estos diaa causa ho • 
rror que se hable aó:i de eaaa desmembra-
ciones. Nosotros hemos equivocado much í -
si no el concepto del patriotiamo eo Cub.i; 
pero h >y ea muy distinto y el país entero 
debit?ra levantarse en peso al hablar de 
tal cosa, porque la ú tima piedra del pico 
de Tenerife es tan Patria y tan E s p i ñ i co-
mo puede ser Castilla, como toda !a Pe-
nínsula ibérica. {Ap'ausos) Entonces será 
ocasión de realizar aquello de '"el últi-no 
hombre y la ú l t ima peseta", y si nosotroj 
consintiéramos, militares ó no railitarea, 
que se nos arrancase un grano do arena de 
lo que noa quoda, nuestras mujerea ten-
drían derecho de rechazarnos con deapre-
cio. {Grandes, entusiastas aplnus(S) Veni-
mos, señores, aquí como uno de tantos á 
pedir fuerzas para luchar por la Patria. No 
venimos á pedir barcos para nosotros. La 
idea de \ \ Patria fué siempre la que noa 
guió. Recuerdo, entre los docirnentos nota-
bles», lo dichj por r> i querido almirante y 
maestro de tantos añoa, el en que decía 
que era la Patria la que iba á qn^d i r á 
merced del enemigo. Do él lo a rendí , se-
ñores aquel día 3 de julio en quo, mandan-
do la vanguardia ya en la boca del gran 
cañal de Santiago de Cuba, crugiendo el 
barco al impulso de la máquina , cuando 
íbamos ya saliendo y teníamos delante 
aquella poderosíaima escuadra enaraigi 
tantas veces superior á nosotros; cuando el 
desastre era seguro y no sabíamos si la 
e torni iad nos esperaba dentro de dos mi-
nutos; en aquel silencio imponente los ofi-
cialea en sus puestos y los marineros al pié 
de los cañonea, cuando yo le dije á mi no-
ble y querido almirante amigo do toda la 
vida: ¿vaf, y me contestó: ¡sí, fuego!, le 
respondí: ¡Pobre España! 
Esas fueron mia palabras. Nos acordamos 
do la Patria que íbamoa á entregar á mer-
ced del enenvgo. {Aplausos calurosos). Mi 
noble y querido almirante me hizo una c-o-
nal sienificativa de que había hecho su de-
ber hasta donde era posible; volví la cara, 
di la orden da fuego y resonaron laa corne-
tas en todo el buquí , en la seguridad de 
quo todo el mundo iba á cumplir con BU 
deber. 
{Una voz: ¡Viva Cer>eT&l—Este viva es 
contestado por el mblico.) 
Dos minutos después todo era estrago y 
mu-irte, crugiendo nuastra cubierta por el 
fuego de nuestros cañones y al miamo tiem-
po viendo on bandadas, que parecían cu-
brir el espacio, pad ÍZOJ da hierro que desj 
trozaban á nueatraa pobrea geuteis. ¡ '"n 35 
minuóos, yo pordi 190 hombrea do u4'd, y 
suá reatoa arrojados al agua parecía el Ma-
r t í Taesa un mónstruo qua quer ía desha-
cerse de eus hijoa para eutregarloa á laa 
í ieraade! mal." {Granies, a l ronvhres a-
pliusos). 
Vivos y nouertoa fuimos toioa al agua, 
nonos roolimoa, ni capitulamos, cabnoa 
como debea caer loa soldados en laa t r i n -
choraa. (.iplausr.s.) Allí mezclamos nuea-
trasangiv; allí, mía pobres oíioiales hachos 
pedazos, mi pobrecicoa marinero^ todo?, 
grandes r chicos, todoa hijoa del puebiu 
mazclaraos nuestra sangre tranquilos con 
la conciencia del deber cu uplido. { A p i t u -
sos ) Habíamoa cumplido con nueatro de-
ber y ea lo qua queremoa ñoaotroa que re-
conozcan nuestros conciudadanos; no que-
remos mis; y eaa deber estam >8 dispuestas 
á cumplirlo ahora y siempre; eso ea lo qus 
queremos decir á esos qu<3 creen qua no de-
be haber marina en Eapaña. 
Nosotros, señorea, tenemos absoluta ne-
cafeida de marina, porque, comí d'jo ayor 
oí ilustrado y eminente Preaiiente d é l a 
Sociedad Económica de Amigas del Paia, 
tenemos dolante el pavoroso problema de 
Marruecos, tenemos delanti el prob'emi 
de Portugi l , qae un di i ó oiro arabas ua-
ciones resolveremos de común acuerd'-'; te-
nemoa el problema del porvenir de nuestra 
raza; tenam )3 el problema de la vida, Dios 
quiso colocar á E s p i ñ a en tal s i t u i c iónque 
a menos qaei un terremoto baga desaparecer 
el Africa, estamos condenados á ser la pie-
dra de toque da Europa; tenemos un cuadri-
látero que se llama Cádiz, Tarifa, Ceuta y 
Cartagena que noa obliga á tomar parto en 
todas las contiendas, y si eaas plazas no son 
fuertes de verdad y no sirven de ap-)yo á 
una en la primera, no podrem «a conaervar 
nueatra neutralidad y tendremos que tomar 
parte por un s ó por otres. 
Todoa los eapañolea sab^n, señores, que 
detrás de una roca, de t rás de una hoja, 
como decían los generales de Napoleón, me-
dia doctma de g.iernlleros paran á un ba-
tallón, y cuando boy una nación tan pode-
rosa como loglalerra siembra el mundo de 
fortaleza5 con objeto de apoyar sus acora-
zados, nosotros hemos mandado una escua-
dra á campo abierto, precisatneoto á la bo-
ca del lobo pi ra que se viera sin apoyo nin 
guuo, corno si se hubiera mandado una com-
pañía contra diez mil soldados. 
Es preciso de que nos convenzamoá de 
que nuestra neutralidad peligra, de que 
peligra la paz, y no^eáitamos la paz para 
el progreso nuestro; necesitam )8 trabajar y 
hacer dinero, necesUam M ser ricos para 
0 
8 (Has de iíqiñhcióa ca 
O B I S P O 80. 
darán á todos nuestros favorecedores una ventaja de na 50 por 
100 en todos los art ícu los de verano sobre ios precios do las de-
máp casas. 
Céfiros, organdíes , museliDap, nansuks, etc., etc., todo en una 
gran mesa, á 10 C E N T A V O S . 
Sayas de piqué y alpaca e l e g a n t í s i m a s , desde 2 pesos 50 cen-
tavos en adelante. 
P a ñ u e l o s de color para n i ñ o s y señoras á 75 cts. docena. 
-Camisas para señora á 7.> cts., $ 2 y $ 2 50. 
Camisones de gran novedad, m á s baratos que todas las mo-
distas. 
S E D A S á 30 y 40 cts. 
Bf fñllüüfl ni? PIQIC LíV 0 A S A D E L O S L I B R O 3 il uUnüiíU UIl i&ft'líi D E M O D A S Y L O S P A -
T R O N E S P A R A C O R T A R . T O D A ' O L A S B D E E O P A . 
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tenor arma-s con quo sostener nuestro co-
mercio y crecer, necesitamos que nuestro 
pueblo coma, que de una vez so deje la 
clásica errada sobriedad del pueblo espa-
ñol para que tengamos hombres sanos y ro-
bustos para defender con sus hombres y 
con sus propias fuerzaa sin apoyo ageno, 
la integridad d é l a Patria. {Muif bien.) 
Yo, eeñores, brindo porque asi se suceda, 
brindo porque la luz brille sobro la histo-
ria patria, brindo porque el trabajos noa 
enriquezca, brindo porque podamos defen-
der á la Patria con nuestros puños ¡que 
buena falta nos hace! 
HK DICHO. 
Revista IdercaDtii. 
Babana, Octubre 6 de 1900. 
AZÚCARES.—Continúa ranando profun-
da calma en esta plaza, debido á. la dife-
rencia entro las aspiraciones de los tene-
dores de las exiguas existencias queque-
dan disponibles y las of-jrtas do los com -
pradores, p-r cuya razón los precios rigen 
tMiteramanie nominales. 
A consecuencia de la falta de existencias 
de azúcares crudos en loa Estados Unidos, 
para cayo consumo durante el ú l t imo t r i 
mestre del año corriente, se necesi tarán so: 
bro 40J,Ü)0 toneladas, se cre.s generalmen-
te qua loa precios se mantendrán altos, 
mientras no llegue á su apogeo las zafraa 
de Louipiana y Cuba, puea los recibos de 
Java, Perú, ü e m e r a r a y demás paiaes pro-
ductores de azúcares de caña, serán insu-
ficientes para cubrir las necesidadea de los 
rofinadnrea am ¡ríe inos, que so vi rán pro-
biblemeute obligados á reanudar sus com-
pras de azú'^ir do remolacha én Europa, á 
pesar de loa elevauos precios que se piden 
por aquellas clases máí convenientes para 
el mercado de loa Eitad^s Dnidos. 
El movimiento de azdcares en los alma-
cenes de esta plaza, doade 1? de Enero á 
la facha, ea el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos haata 
el G de Octu-
bre 
T o t a l . . . . 
Salidas, hasta 























Aunque ha llovida poco, ó nada, durante 
la semana que acabt de transcurrir, como 
el suelo aúo conserva alguna humedad de 
laa anteriores aguas y prevalece un tiempo 
cálido, sigue de^arrollá idose la caña, cuyo 
aspecto ea cada día mis satiafaitorio y por 
lo tanto, ae espera qua el rendimiento sea 
muy abundante. 
Aprovechándose de estas favorab'ea con-
dicienes atmosfóricaa, loe hacendados y c i -
lonos están activando todo lo posible laa 
siembras de frío y prep.uando nuevos te-
rrenos para extenderlas, á fia de terminar-
las ante.^ quo empiece á llover de nuevo, lo 
que no t a rda rá mucho, eí hemos de fiarnos 
en el aspecto del tiempo de tres días, á es-, 
ta parte. 
TABACO.—22 m i . —El mercado sigue sin 
variación, y coa eácasas operaciones debi-
do á la diferencia do miraa entre compra-
dores y vendedores, cuyoa últimos sostie-
nen sus anteriores pretensiones por las va-
gas de buena clase, mientras que la rama 
mediana ó inferior apenaa tiene demanda. 
Torcido y Cigarros.—Corto es todavía el 
movimiento; pero debido á que se aproxi-
ma la época de la mayor demanda, es pro-
bable que prevalecerá pronto máa anima-
ción en las principales fábricas. 
AGUARDIENTE.—Mantiónense reducidas 
las existencias por laa cuales los precios, á 
pesar de la corta demanda para la exporta-, 
ción, rigen muy aoateuidoa con motivo de 
la mayor escaseado mieles. 
Cotizamos de $23 á $24 pipa, base 22 
gradoa, en caaco do castaño, sobre el mue-
lle, y de $21 á $22 Idem el de 2J gradoa, 
para el consumo local. 
MIEL DE CAÑA.—Exhaustas las existen-
cias de primera y muy reducidas laa de se-
gunda, sus precioa rigen muy altoa ó irre-
gulares. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda, por cuya razón cont i -
núan sus precioa rigiendo nominales. 
Iteducidas exiatenciaa de la amarilla, 
que tiene regular demanda con una peque-
ña mejora en loa precioa que cierran de 
$30.1 [2 á $31 q t l . 
MIEL DE ABEJAS. — Moderadas en-
tradas del campo que se realizan fácilmen-
te y sin variación en sua anteriores pre-
cioa, do 4'» á 43 cts. palón. 
MERCADO MONETARIO 
Y BE VALORES 
CAMBIOS: A pesar de seguir escaaeando 
el papel, los tipos por letras sobre Londres 
y España han experimentado un peque-
ño quebranto, denotando los deoiás al-
guna flojedad, debida á la poca demanda 
que ha prevalecido esta semana. 
ACCIONES Y VAI.OKES: Encalmada la 
demanda y las nocas operaciones efectuadas 
esta semana en la B dsa denotan conti-
nua íl jedad en las cotizacionea, por 
cuyo motivo laa de la mayor parte de los 
valores deben considerarse nominales. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 
desdo 1? de Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado aoto-
riormente $ 754.213 $ 392.163 
Importado esta 
semana " »» 7.232 
T O T A L hasta el 
6 de Octubre.. M 754.213 » 399.300 
Idm igual fecha 
n 10.235.469 " 9.954 
Se ha exportado este aúo, en igual pe-




riormente $ 4.042.150 $ 226.002 
Exportado esta 
semana " » 
T O T A L al 6 de 
Octubro » 4.042 150 " 22G.002 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE L A H A B A N A 
En la se- Desde 
mana. 1? de Enero. 
AGÜAP.DIESTEDE 
CAÑA, Pipas 
I d . bocoyes 
Id . cajas 
Id . ba r r i l e s . . . . 
Id . garra'ones.. 
Id . galones. . . . 









Id . barr i les . . . . 

















Id . huacales.. 








I d . huacales... 
Id. cajas 
Id, canastas... 





Caoba tozas . . 
Pies 
Cedro tozaa. . . 
Yaya, varas... 













KON pipas y boco-
yes 
I d . cajas 
I d . bárreles . 






I d . barrilea y 
cajaa 
I d . Torcido, mi 
llares 
I d . Cigarroa, mi 
llarea de cajillaa 
Id . Picadura... 




















































































(!) Por error do suma, apareció on el 
estado de la semana pasada unoa 10.000 
tercios más que loa exportados, error qaa 
subeanamoa hoy. 
Nota de Eedaccxón. 
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I i a c t o - M a r r o w " d e l D o c t o r V a n - N e s s 
E s la mejor y más agradable medicina y el alimento más reparador y sabroso. 
Pruébenlo los débiles, los anémicos, los ancianos y los convalecientes. E l éxito será seguro. 4-1 
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¿ÍIÜO VAD1S? 
ÍO VELA DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E i t a i i c y € l í , publicada por la c a í » editorial 
M m c t i , te vende en la "Moderna P a e i u , " UOupo 
n ú t e t t o K-f).) 
(COKTIxfTA) 
— i A c o c h e s o ñ é que me h a b í a t o r n a -
do vestal!—dijo O l i v i a Ür i sp iQi l l a i o -
o l ináodoeie sobre la m e s » . 
A q a í N e r ó n a p l a u d i ó ba t iendo las 
palmas, y á sa ejemplo todo el mando 
a p l a u d i ó ra idosamente, porque ü r i e p i -
n i l l a , tres veces d ivorc iada , era cono-
c ida en l iorna por sn fabulosa i m p u d i -
cia. Pero, sin desconcertarse, r e p l i c ó : 
— j Y bien, q u é í Uasi todos laa ves-
tales son viejas y feas. Qnicamente 
R n b r i a t iene cara horaana. Asf ser ia-
mos dos, por m á s qae H a b r í a tiene aa 
s in f i n de l u n a r e s . . . . 
— A d m i t i r á s , sin embargo, p u r í s i m a 
O a l v i a — d i j o Pet ronio—qne tú no pue-
des ser vesta l sino en s n e ñ o s . 
— ¿ P e r o y si ü é a a r loordenasef 
— Me h a r á s creer que tus saefiop, 
n ú » los m á s f a n t á a t i o o s , paeden r e a l i -
zarse. 
— Y se real izan en efeoto—dijo V e s -
t i n o . — ü o m p r e a d o qae no se crea en 
los diosets ¡ p ; r o no oroer eo loa 
Baeílos! 
^ . ¡ Y las p r e d i o o i o a B e ! — r e p l i c ó Ne-
r ó n ; — a l i a s predi jeron b i o a t iempo qae 
Roma d e j a r í a de ex i s t i r y qae ern cara 
bio yo d o m i n a r í a sobre todo el Or i en t e . 
—Predicciones y s n t ñ o s , ambas co-
sas se tocan—dijo V e s t i o o . — ü a d í a 
c ier to p r o c ó n s u l e s c é p t i c o e n v i ó al san • 
t o a r l o de Mopso un esclavo con una 
car ta cu idados imen ta sellada, para 
poner al d i o s á prneb*. B l esclavo p a -
só la noche en el templo á fln de tener 
un suefio p r o f í t i c o . A sn vuel ta , c o n t ó : 
'«Vi en m i sneDo un j o v e n , bello como 
el sol, que só lo me ba dicho ona pala-
bra: Neyro ." A l o i r esto p a l i d e c i ó el 
p r o c ó n s u l , y v o l v i é n d o s e á sos i n v i t a -
dos, e s o é p t i c o s como í l , lea d i j s : ¡ S a -
béis lo qae c o n t e n í a a q o e l i a carta? 
— i Q a é c o n t e u i a l p r e g a n t ó 3enecion. 
— l i s t a sola p r fguDta ; jQnA toro 
of receré en eacrificic? ¡BI blanco 6 el 
neero! , . 
Pero el i n t e r é s despertado por esta 
a n é c d o t a foó i n t e r r u m p i d o por V i t e l i o , 
que b a b í a l legado éb r io ya al f e s t ín , y 
que de repente, sin r a r ó n algana, p ro -
r r u m p i ó en convulsivas carcajadas 
— 4De q n é se r í e ese b a r r i l de soba? 
— p r e g u n t ó N e r ó n . 
— La r isa es una de laa eupenonda-
des del hombre sobre laa bestias—dijo 
P e t r o n i o . — V i t e ü o no encuentra o t r o 
h rgomento para demrv ' i r t j q i e no 
é s an c e r d o . . . . 
i ) d repeuts oesO V i i e l i o Uo r e í r , y 
haciendo ohasqap.r sas labioa pr ingo-
ses de grasa y de salsas, e m p e ? ó á m i -
r a r A. los asistentes con t a n t a estupe-
facc ión coma si los viese por p r i m e r a 
vez. 
D e s p u é s l e v a n t ó nua mano semejan-
te á nn a l m o h a d ó n de pana y d i jo con 
voz fl-íbií: 
— He perdido mi an i l l o de caballe-
r o . . . . u u a n i l l o qne h e r e d é de mí pa-
d r e . . . . 
— El cual era z a p a t e r o — a ñ i d i ó Ne-
r ó n . 
Pero V i t e l i o fué acometido en breve 
por o t ro acceso de r i sa y se le v ió que 
bascaba su an i l lo en el p e p l u m de 
C r i s p i n i l l a . N i g i d i a , nna v i n d a qae te 
n i * ojos de cortesana en su ros t ro de 
n i ñ a , e x c l a m ó : 
— Lo que busca no lo ba pe rd ido é l . 
— Y si lo encuent ra , se v e r á muy 
aparado para u t i l i z a r l o — a ñ a d i ó L u -
cano. 
E l f e s t í n se an imaba . A cada mo-
m e n t ó , de los grandes vasos llenos de 
nieve y festoneados de h iedra , se saca-
ban c r á t e r a s de v ino . De la b ó v e d a 
c a í a n rosas. Petronio r o g ó á N e r ó n 
qoe i lustrase el f e s t í n con so canto an-
tes que los convidados estuviesen com-
p!etament9 borrachos. D d todas par-
tes surgieron exclamaciones. 
N e r ó n e m p e z ó por rehusar . 
Estaba casi a fónico . L * p»-**l*oo-
che se h a b í a puesto l&tu &«• 1 • - uo 
en e l pecho; pero no haOia se rv ido de 
g rao cosa Bas ta pensaba irse á 
Ao<'io ;t respirar aires mar inos . 
Pero Lucaoo le c o n j u r ó ea nombre 
del A r t e y de la H u m a n i d a d . Todo el 
mundo sabía qae el d i v i n o poeta, el 
cantor sin segundo, h a b í a compuesto 
un nuevo himno á Venus . ¡Oómo no 
o í r lo ! 
— ¡ N o seas i m p l a c a b l e ; — r e p i t i ó la 
asamblea, 
N e r ó n e x t e n d i ó las manos s ignif ican-
do que le h a c í a n violencia y que él 
c e d í a . Todoa loa semblantes tomaron 
la e x p r e s i ó n de l a g r a t i t u d , todoa los 
ojos se vo lv ie ron h a c í a él. Pero él d i ó 
la orden de anonc ia r á P o p é a que i b a 
á cantar . U n a ¡ o d i s p o s i c l ó a h a ü í a i m -
pedido á A u g u s t a á asist ir al fes t ín , y 
n ingan remedio b a b í a de ser tan eíi 
caz como el canto de ü é e a r 
P o p é a v ino en seguida. Con t inuaba 
reinando en el c o r a z ó n de N e r ó n : pero 
hubiera sido peligroso i r r i t a r á C é s a r 
cuando se t ra taba de su amor propio 
de cantante, de cochero ó de poeta. 
E n t r ó P o p é a , rub ia , y vest ida con 
una t ú n i c a color amatista , el cuello lu -
minoso por las perlas enormes que 
l levaba y que h a b í a n formado par te 
de los despojos de Masinisa . Y mujer, 
dos veces d ivorc iada , conservaba la 
m i r a d a y el ros t ro de una v i r g e n . Gran-
des aclamaciones la acogieron, en los 
que sonaba sin cesar el nombre de 
••Divina A u g u s t a , " J a m á s h a b í a via-
to L i g i a beiifei* semejante. No p o d í a 
oreer á sus ojos. Era , p u ó a , aque l la la 
infame Popea que h t b i a i nc i t ado á 
ü e ^ a r á asesinar á su esposa y á su 
rn^dr»», Popea de qu ien se de r r i baban 
du ran t e l a noobe las e s t á t u a s , y qne 
in su l t aban por todas las paredes vi les 
inscr ipc iones . L i g i a no h a b í a imag ina -
do nunca á los e s p í r i t u s celestes ador-
nados oon nna belleza m á s deliciosa. 
— j A . h ! ¿ M a r c o , es eso posible! 
—Sí? es bel la ; pero t a lo eres c ien 
veces m á s . T u uo conoces t u belleza, 
y si no te e n a m o r a r í a s de tí misma co-
mo Narc iso . P o p é a b a ñ a su cuerpo 
en leche de bo r r a ; ea la suya ba debi-
do b a ñ a r t e Venus ¡No la mires! 
¡ V u e l v e tas ojos h a c í a mí! Toca con 
tus labios los bordea de esta copa pa ra 
que yo ponga los m í o s — . 
Y se inc l inaba cada vez m á s , en t an-
to qae el la r e t r o c e d í a h ^ o í a A c t e a . Pe-
ro C é s a r acababa de levantarse . E n 
sus manos el cantante D i o r o , puso nn 
l a ú d ; el can tor Terpnos t o m ó p a r a 
acompaQarle nn nabl ium. N e r ó n , apo-
yando sn i n s t r u m e n t o sobre la meaa, 
e levó los ojos al cielo. B u e\ t r i c l i n i u m 
se hizo o n silencio i n t e r r u m p i d o t a n 
solo por el r u m o r apagado de laa rosas 
que c a í a n de la b ó v e d a . 
C a n t ó , mejo d icho , d e c l a m ó , con una 
voz cantante , a c o m p a ñ a d o de los l a u -
des, su h i m n o á Venus. L a voz de C é -
sar aunque velada , lo mismo qne sus 
versos no c a r e o í a u de encanto Y la 
pobre b i g U í a é « « a i r a d a nnevaioente 
por los remord imien tos : aqnel h imno 
qno glor i f icaba á l a i m p u r a y pagana 
Venus , le p a r e c í a muy hermoso, y el 
mismo C é s a r , laureado, con los ojos 
mirando el cielo, le a p a r e c í a m á s ma< 
gestooso y menos t e r r i b l e . 
U n t u m u l t o de aplausoa s e ñ a l ó e l 
final del h imno . u ¡Oh d i v i n a voz!** ex-
c lamaban por todas partes. E n t r e las 
mujerea algunas, elevando los brazos, 
permanecieron en é x t a s i s , aunque eí 
canto hab(" cesado. Ot ras secaban sus 
l á g r i m a s . E n la sala entera b r o t ó u n 
m u r m u l l o intenso P o p é a , i nc l inando 
sn cabeza dorada o p r i m i ó con sus la-
bios l a mano de N e r ó n , y la tuvo la r -
go ra to s in decir una p a U b r a . E l j o -
ven P i t á g o r a e , un gr iego de una be-
lleza milagrosa—con qu ien m á s ta rde , 
medio loco, C é ^ a r cesar c e l e b r ó sn bo-
da ante las F i a m í n e a a — a e a r r o d i l l ó á 
sns pieo. 
Pero N e r ó n mi raba atentamente ha-
c í a el lado donde Pe t ron io estaba, 
porque su a labanza era la que en ma-
yor aprecio t e n í a . 
Pe t ron io p r o c l a m ó : 
— M i o p i n i ó n sobre la m ú s i c a de es-
te h i m n o , es que Orfeo debe estar ama-
r i l l o de e n v i d i a como Lucano que se 
hal la a q u í presente; en caaoto á los 
versos, me hubieraa gastado no t a n 
buenos; hubiera encontrado entoooea 
una aiabauza qne no fuese i n d i g n a do 
el los . 
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VIDA HABANERA 
L i s f i e s t a s d a anoche . 
E n t r e Pavre t , A l b i a a y o l Centro As-
U r i a n a pngé la noolie da ayer. 
i í o t r » humanamente posible estar 
en loa tres puntos á i m mismo t iempo 
y me t r a t ó na p l an . 
Kfttnve ur imero en el gran tea t ro 
del doctor a^averio en la funo ióo de 
la Beneficencia Montafieaa, me t ras la-
d é e n t o l d a & A ' b i s a para presen-
ciar el ú l t i m o conoie i to de A d e l i n a 
Domingo y el resto de la noche lo de-
tíiq ió A la velada que se celebraba en 
el iJtntro Asturtann con mot ivo del re-
par to de premios á los alumnos del 
mi&mo. 
Con lo onal d icho ee e e t á que no 
p e r d í el t iempo. 
M i llegada á P í t y r e t co inc id ió con la 
del nuevo ü ó n s u l de E s p a ñ » . 
F u é recibido el seflor T j r r o j a á loa 
ftcordea de la Marcha Keal y o c o p ó 
un palco de platea en compHfíía de ao 
d i s t i ngu ida e a p o a » , del V ice ÜÓQSO', 
Bf ño r Potona y eeñ ra, del s e ñ o r dou 
J o f ó tíolía V i c e - ü ó n s n l de E s p a ñ a en 
Manzam lo, y del ü ó n a o l de B á p a ñ a en 
C á r d e n a ? , don Manuel A v i l a . 
L a s e ñ o r a de Tor re j a v e s t í a un ele-
gante t ra ie negro con j a lle'es y am-
pl io d e s e ó t e . 
Su figura es P i r apá t i c a ó interesante. 
L a concurrencia era ex t raord inar ia -
mente numerosa. N i oiia luneta n i un 
palco desocupados. 
E l A lca lde de la Habana y ^l coro-
nel Avalop, Segnado J<-fe de P o l i c í a , 
asistieron a la r e p r e s e n t a o i ó a desde 
un palco. 
Y a c á y a l l á , por todas partes, en 
cualquier l u g ^ r del teatro, los hijos de 
aquella noble r e g i ó n q o « ha da lo en 
la novela talentos como Pereda y en 
la prensa humoris tas como B s t r a ñ i . 
U n a encantadora s e ñ o r i t a resal taba 
entre el conjunto. 
E r a M a r í a Z o r r i l l a , la g m t i l M a r í a , 
de rjoa negros, pe i f l l de hfbrea y es-
on l tu ra l figura. 
L a c o m p a ñ í a de A l b i s u t e n í a en el 
p rograma tres nÚTjeros que l l enó á sa-
t i s f a c c i ó c : las zarzuelas Chat-au M o r -
gavx, M a r t i de los Angeles y L a Chá-
vala. 
L a segunda de estas obras o f r ec í a 
anoche la novedad de que el baile del 
cuadro final, el de la b e n d i c i ó n de la 
barca, fué ejecutado por una numerosa 
comparsa de paaiegoa que produjo un 
efeeto por d e m á a pintoresco. 
L a Banda E s p a ñ a , bajo la h á b i l ó 
in te l igente d i r e c c i ó n del aeñor Or tega , 
a l c a n z ó una o v a c i ó n estruendosa al 
ejecutar los Cantos de las M o n t a ñ a s 
del maestro Zabalza, 
M u y ap landida , como siempre, la 
genial A d e l i n a , la v io l in i s t a ce lebra-
d í s i m a á cuyos pies r inden tantas flo-
res incontables admiradores . 
A d e l i n a ha ba t ido el record á todos 
los ar t is tas que nos han v i s i t ado . 
L a notable v io l i n i s t a valenciana ha 
hecho anoche una jornada sin prece-
dente. 
Tocó dos veces en la función de la 
Beneficencia M o n t a ñ e s a , otras dos v e -
ces en el teatro de A l b i s u y dos veces 
m á s en la fiesta del Centro A s t u r a m . 
E l l a , a c o m p a ñ a d a siempre de su 
be rmani ta L u c í a , ha demostrado p l e -
namente con esto que a d e m á s del en -
tueiasmo que siente por su ar te t iene 
al servicio de su ta lento una a c t i v i d a d 
niara vi l losa . 
La fiesta de l a Beneficencia Monta-
ñ e s a ha colmado loa deseos de sus 
organizadores á la vez que satisfecho 
el objeto benéf ico que la p r e s i d í a . 
Enhorabuena! 
En A l b i s u uno de loa n ú m e r o s del 
concierto de A d e l i n a Domingo era L a 
bolla cubana. 
T r á t a s e de una de las danzas del r e -
per tor io de W h i t e , el v io l i n i s t a ouba-
DO laureado en el Conservator io de 
P a r i § . 
E l p ú b l i c o de A l b i a a a p l a u d i ó con 
v i v o entusiasmo á la a r t i s ta que solo 
h a sabido cosechar t r iunfos sobre 
aquel la escena, 
Y toca ahora su tu rno , en esta r á p i -
da y desa l i fuda r e s e ñ a , á la velada 
del Centro A t t u r ano. 
H a sido una de esasfiesta suntuosas 
á que nos t iene acostumbrados t a n 
impor t an t e a s o c i a c i ó n . . 
H a b í a s e t e rminado la p r imera pa r t e 
cuando l l e g u é á loa salones del Centro 
A t i u r i a i o y daba lec tura en esos mo-
mentos el s e ñ o r A g u i r r e á la Memor i a 
de l ú l t i m o a ñ o escolar, e x p o s i c i ó n 
completa de todos los trabajos real i -
zados por l a S e c c i ó n de I n a t r n c o i ó n y 
en la que resal ta la admirable labor 
real izada por el s e ñ o r A l v a r e z del Ko 
sal y los d i s t i n g u i d o profesores que le 
secundan en su loable cometido. 
En la mesa presidencial v e í a n s e al 
s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s , presidente ac-
t u a l del Centro Anturiano] al ü ó n a o l de 
E p p a ñ a ; al d i rootor del D I A R I O DB LA 
MARINA, s e ñ o r Rivero ; al s e ñ o r Mon-
tero; al C ó n s u l de E s p a ñ a en O á r d e -
Das; á los s e ñ o r e a J o s é M a r í a V i l l a v e r -
de y Sa tu rn ino M a r t í n e z y á loa p re s i -
dentes de las diversas Secciones del 
i n s t i t u t o . 
L a concurrencia , inmensa! 
A p r o x i m a d a m e n t e se ca lcula en 
CINCO MIL el n ú m e r o de personas que 
a s i s t i ó á la velada. 
Y no es mucho que a s í fuese t r a t á n -
dose de un centro que cuenta en la ac-
t u a l i d a d con m á s de DIKZ MIL socios. 
Los dos salones que convergen en 
el á n g u l o donde se alza el escenario 
estaban mate r i a lmente atestados de 
gente. 
U n a e s p e c t a c i ó n general r e i n ó en 
a q j e l concurso a l anunc ia r el s e ñ o r 
G a r c í a M a r q u é s que iba á ocupar la 
t r i b u n a el s e ñ o r Monte ro . 
E l i lus t re par lamentar ia ta , o r g n l l o 
l e g í t i m o de la o r a to r i a cubana, apare-
c ió en la t r i b a n a saludado por r u i d o -
sos aplausos y aolamacionea. 
Una m a a i f e s t a i ' i ó a de s i m p a t í a que 
solo puede compararse á la que le t r i -
b u t ó el pueblo cubano congrega l o re-
cientemente en la fiesta de la U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
Breve, opor tuno y elegante fué el 
discurso del s e ñ o r Montero . 
E v o c ó la figura de don J o a q u í n 
Ruiz . • 'gloria de las letras v las armas 
e s p a ñ o l a s , " é hizo una hermosa apolo-
g í a de don Manuel Va l l e , i n o l v i d a b l e 
presidente del Cent-o Astur:atf>. 
Las frases del i l u ^ r e o r a d o r al e n a l -
tecer las v i r tudes del hi jo do Aa tn r i a s 
a e r á o siempre uno de los recuerdos 
m á s bellos de au paso o í r aquel la t r i -
buna que ya en o t ra o c a s i ó n mfvtnora-
bl*1, a l celebrarse la ape r tu ra de loa 
salonsís , h ^ b í a h ó n r a l o Mootoro con 
los prest igios de su palabra . 
No ta encantadora de la fi esta fué la 
la r e c i t a c i ó n de l.a Ca^tt , do Campea-
mor. por la n i ñ a Angeles D u r i o . 
¡Qué n a tu r a l i dad ? q ió erracial 
D e s p u é s de V a l d i v i a , nadie h * con. 
qu is tado m á s aplausos rec i tando ver-
sos que esa angel ical o r i - i t u ra . 
F estas como la de anoche en e1 
Centro Astur iano s m nn t í t u l o de 
g l o r i a p^ra la sociedad qu^ las ofrece. 
ENRIQUB FONTANILLS. 
Boda en Rem ites 
E l d í a 29 de Septiembre un ie ron pa-
r a aiemore sus d st.inoa en la isr'eaia 
pa r roqu ia l de l*6» Mvrt 'naq la b « l l a y 
v i r tuosa Sr i ta . F r a m i ñ c a G m z á ' e z Ra-
mos y nup^t^o araig-» e' Sr. M a r i a n o 
B i r r e t e v Guer ra . A n a d r i n a r o n á los 
oontraventea e' respetable cabal lero 
D . S e b a s t i á n Giner y au elegante es-
oosa la Sra. Teresa Fraoq^e^; siendo 
testigoa de la boda el Sr. D. Juan L i -
zarazu y so hertn vno J o s é , La nov ia 
l u c í a nn elegante y boni to ves t ido, en 
que no se s a b í a q u é admi ra r m á s , ai la 
r ioueza de la tela ó la a r t í a t i o a ceofeo-
c i ó i , donde se notaba el buen erusto de 
la modiata. Aais t ie ron á la boda g ran 
n ú m e r o de amigos delosnovioa^ desco-
l l ando en p r imera fil*, como estrel la de 
p r imera m a g n i t n l , la encantadora se 
ñ o r i t a A s u n c i ó n D o m í n g u e z , que ves-
t í a un traje de raao capr i d i ^ , que ha-
c í a de ella una de esas creaciones fan-
t á s t i c a s que aólo puede concebir l a 
i m a g i n a c i ó n del poeta. Te rminada la 
ceremonia rel igiosa, nos d i r ig imos á l a 
morada de nuestro quer ido amigo el 
Sr. B i g i n i o B *rreto, que en unirta de 
su d i s t i ngu ida Sra. 0 > n o e p c i ó n G u t i é -
rrez, obsequiaron á los inv i t ados con 
dulces, vinos y lioorpa, h a c i é n d o n o s 
g r a t í s i m a s las horas que paaamos en 
tan amable c o m p a ñ í a . A hora b a s t a n -
te avanzada nos re t i ramos, deseando á 
los nuevos esposos eterna Inna d« m i e l , 
y que el cielo de su fe l ic idad no se vea 
t o b a d o con nubes. 
Tenemos en perspenf 'v* la boda de 
n n comerciante , q n e r i d í s i m o ^miern 
nuestro, con una s e ñ o r i t a , que tarab é n 
ha figurado en esta r e u n i ó n ; que sea 
p ron to les deseamos, 
Mar t inaa . O tabre Io de 1900. 
D R . FRANCISCO J . AGOSTA. 
B A S E - B A L L . 
PREMIO DE LA II6A CUBANA 
A n t e numerosa concurrencia cruza-
ron sus bates ayer tarde las des fuer-
tes novenas del " C u b a n o " y '-S. F r a n -
cisco." 
Los carmel i tas empezaron la lucha 
con arrojo y serenidad, anotando doe 
carreras respect ivameote en laa dea 
pr imeras entradas y manteniendo á 
sus contrar ios sin score, haata el q u i n -
to inning , en el cual , d e s p u é s de tener 
dos ovts y cuando todos esperaban nn 
nuevo sfcxtnk para el " C u b a n o ' ' he 
a q u í , que el short stop de los francis-
canos, Rogelio V a l d é s , comete un er ror 
que permite á Felo pisar el homeplate 
y anotar la p r imera car re ra para los 
azules. Este error del S. S. fué seguido 
de otros de consecuencias t an funestas 
que les azules anotaron cuat ro carreras 
m á s en dicho inning, desconcertando 
completamente á loa f ianciscanes y 
p r o p i n á n d o l e s una pal iza bien mereci-
da per su fa l ta de d i s c i p ü n a y mala 
d i r e c c i ó n . 
Hemos v i s to á algunos de sus j u g a -
dores t i r a r la gorra con rabia , hacer 
gestos y demostraciones de mal humor , 
lo cual es maestra fehaciente de l a fa l -
ta de d isc ip l ina y d i r e c c i ó n de que ado-
leoe el c lub . 
Comprendemos que n inguno de sus 
jugadores tiene sangre de horcha ta en 
HUS venas—como se dice v u l g a r m e n t e 
—y que no todos pueden ver con fie-
L A F I E B R E 
A M A R I L L A 
nos tiene algo pensativos, DO que le temamos á la enfermedad 
pero que no nos creemos dignos de e la. Además, si sucediera 
alguna desgracia, nos despediríamos con mucha pena, porque 
ninguna otra casa podría vender muebles más baratos como lo 
hacemos nosotros. 
CHAMPION, PASCDAl & WEBS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü O E R W O O D " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O a r T J M - 1 1 7 
ma inglesa errores qne se cometen ,pe-
ro hay qne c o m p r i m i r í a caballeros y 
H^ilnir perder, que ganar l o saben t o -
dos. 
Ba cnanto a l Cubano j u g ó bas tan te 
bien, mereciendo especial aplauso la 
3? base, Felo Kodr iguez , el a lma del 
c lub , y que debido á au i n t e l i g e n c i a , 
serenidad, buenas j u g a d a s y sobre 
todo á su g ran amor propio , se le c a l i -
ficó como el h é r o e de la ta rde . 
N o q n i s i ó r a m o s poner pnn to á estas 
lineas sin antes hacer una nueva s ú -
pl ica ó p e t i c i ó n á lea Directores de l a 
L i g a y ef>: ¿ P o r q u é no ponen una p i -
zar ra en el baok-stop, donde con un ye-
ao nn muchacho cua lqu ie ra p o d r í a l l e -
var la a n o t a c i ó n por entradas á m e d i -
da que fueran t e rminando los tnninj?*? 
B á t o es f i c i l y de muy poco costo y á 
la vez de dar al juego mas i o t e r ó - » , e v i -
t a r í a las molestias que proporc iona el 
que cont inuamente l e e a t ó a p regun tan-
do á uno: ¿en q u é inning e s t a m o s , ¿ c ó -
mo e s t á el 80'r f ¿ c u á n t a s carreras 
h ic ie ron! eto. y v a y a el sjore del desa-
fio de ayer. 
C u b a n o B . / { . C. 
JLFGADOKES. 
E. Prats, ln b 
J . M. Baeza If 5 
S. Valdés 2a b 4 
A. Molina c 1 4 
B. Carrillo sa 4 
li. Rodríguez 3* b i 3 
J . Magriñá rf | 4 
F. González cf '• 4 
G. Fernáodez p 1 
C. Royera p 3 
Totales 34 
•o , « 
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JUGADORES. 
P. Benavidea rf. . 
A. Baró If 
C. Morán 3a b 
C. Rosado p 
J. Morán 2a b , 
E. Fontanala 1? , 
P. Silveiro c 
M . Martínez cf. 
R. Valdéa aa , 
- -3 
o; I ce ! a 
> ü ;CQ PQ 
™ - 0 
® ; £ I a 
<3 W O) 
Totales 34 3 7 27:11 41 2 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
C l m n * 0 -0 -0-0-5 0-0 0 0 = 5 
SanFrancisco . . 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 = 3 
SUMARIO 
E'irned runs: Cubano 1, por Prats; San 
Francisco 1, por R. V a l d é 8 , 
Two basa hits: San Francisco 1, por' Mar-
t ínez. 
Dnuble plny: Cubano 1, por Carrillo, 
Valdós y Prats: 
CaUed balls: Por Rosado 4, á Prats 3 y 
Roln'ííuez; oor Fernández l , á C. Morán 
por Royera 1, áSi lvei ro . 
Struck outs: Por Royerá 1, R. Valdfo; 
por Rosado 3, S. Valdés, Carrillo y E. Gon-
zález. 
Jime: 2 horas 45 minut-ns. 
Umpires: Cachorro y Utreras. 
J . M. ff. 
t a n i ü 
FAISi DENUNCIA 
L A MUERTE D E L JOVEN 
SLÑOR SIERRA 
S o ^ n nuestros informes, anoche se pre-
sentó en el Juzgado de guardia, un agente 
de la Sección Secreta de Policía, denun-
ciando el hecho, de que ayer tarde había 
sido conducido al Cementerio de Colón, el 
cadáver de don Ramón de la Sierra, qne 
procedía de la casa calle de Villegas núm. 
63, y que el Capellán de la Necrópolis, se 
negó á darle sepultura por no llevar la do-
cumentación que en estos se expide por el 
Registro Civil, y que dicho individuo había 
fallecido da resultas de heridas causadas 
por proyectil de arma de fuego. 
Con este motivo se corrieron rumores, 
que la muerte del señor «ierra, había sido 
resultado de un duelo con una conocida 
persona de esta capital. 
Lo que hay, de cierto en e^te particular, 
es qiíe hiillándose el señor Sierra hace unos 
veinte días en una finca de Artemisa, ca-
zando en unión de su hermano don Fran-
cisco, su cuñado don Eusebio Conde y don 
Guillermo de Castro, se le d isparó casual-
mente la escopeta, en consecuencia de ha-
llarse apoyada en ella y con una mano so-
bre la boca del cañón. 
A l ocurrir este lamentable suceso, fué 
tranladado el señor Sierra á Artemisa, don-
de se le hizo la primera cura, en consulta, 
por los mé licos don Francisco Carreras, 
don Damián Cuella y don Armando Sán-
chez. 
Más tarde y con objeto de atenderse me-
jor á su asistencia fué trasladado á la Ha-
bana calle de Villegas número G8, donde se 
le reconoció las heridas por los médicos 
don Raimundo Menocal y don Enrique Sa-
ladrigas, quedando este último como mó-
dico de cabecera. 
El señor Sierra falleció el sábado, según 
la certificación del doctor Saladrigasr de 
tétano t raumát ico, por lo que al preceder-
se á la inscripción de la defunción en el 
Juzgado municipal el encargado del Re-
gistro se negó á ello por no acomnañarse 
la orden del Juzgado, en vista de haber 
muerto dicho señor por heridas. 
Entonces el señor Conde, se personó en 
el Juzgado de Instrucción del Este, de-
nunciando lo ocurrido, por cuya causa d i -
cha autoridad judicial , dispuso que el ca-
dáver fuera remitido al Necrocomio para 
su autopsia, pero debido seguramente á 
una mala inteligencia, se llevo al Cemen-
terio, donde quedó en depósito. 
Hoy, por la mañana, les médicos foren-
ses señorea Reyneri y O-Farri l l , practica-
ron la autopsia, certificando haber extraído 
del brazo derecho del cadáver varios perdi-
gonef; que las heridas que presenta en d i -
cho miembro fueron hechas á quema ropa 
en circunstancias de encontrarse el señor 
Sierra apoyado sobr© el arma, y que su 
muerte bien puede haber sido producida 
por tétano «raumático ó por el estado infec-
cioso de dichas lesiones. 
Con el anterior relato queda demostrado 
que el agente de la policía secreta que 
hizo la denuncia en el Juzgado de guar-
dia, no estaba en lo cierto de sus mani-
festaciones, al suponer que el fallecimien-
to del señor Sierra fuera obra de un mis-
terioso hecho, por cuyo motivo el cape-
llán del Cementerio ae negase á darle se-
pul tura . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al capi tán de la primera estación de po-
licía part icipó don Benito Lagueruela ve-
cino de Habana número 8, que un caballo 
q i e le fué robado en el mes de noviembre 
último, y de cuyo hecho conoce el juzgado 
respectivo, se encontraba en poder de la 
guardia rural de Guanabacoa. 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fuó asistido en la mañana del 
sábado último, don Jo?é Chalan, vecino do 
la calzada del Príncipe número 14, de una 
herida contusa en la región occípito-fron-
r.al, la cual sufrió casualmente al caerle en-
cima una teja estando trabajando en la ca-
sa en construcción calle do Aguiar esquina 
á Chacón. ^ 
. / — 
Los pardos Juan Suárez Baeza y Andrés 
Rabero fueron detenidos por el vigilante 
número 171 y puestos á diapoaición del Juz-
gado correccional del primer distrito, por 
encontrarlos en reyerta en la vía pública y 
tirarle piedras mutuamente. #ígp&** 
El sábado fué detenido por el vigilante 
número 18i, de la tercera estación de poli-
cía, el blanco Remig^ Gómez, vecino de la 
calle de las Virtudes número 17, por haber 
maltratado de obra á doña Dorotea Vivero, 
del propio domicilio, a quien causó dos he-
ridas en la cabeza, al pegarle con un pnlo 
Gómez ingresó en el Vivac á disposición 
del juzgado competente. 
Emilio Alamilla, de 32 años y vecino de 
Lagunas número 2, fuó detenido por el r i -
gilante ^93 y qui- n lo condujo á la tercera 
estación de pclicia, por acusarlo don José 
C. Muras, dependiente de una peletería s i -
tu^paen la Manzana de Gómez, de h a b ó r -
le hurtado un par de zapatos de niño, cuyo 
hecho confesó el detenido. 
DOP indivi luos desconocidos que no han 
sido habidos, le hurtaron diez contenes al 
gtiogo Spiro Varansopolo. 
De esto bocho se dió cuenta al Juzgado. 
Por ser acusado del harto de tres sorti-
jas á don Car'oa Rivero, vecino de Zequei-
n número 19* y cuyas prendas guardaba 
debajo de una almohada, fué detenido el 
blanco Ciro Carbonell, del propio domicilio, 
v puesto á disposición del juzgado del 
Oeste, 
A Mr. J. Baker, vecino del hotel " T r o t -
cha." en el Vedado, le hurtaron de la ha-
bitación en que dormía, un reloj de oro con 
leontina y relicario del mismo metal. 
Por aparecer autor de este hecho fuó de-
tenido J. B. Rich-rd, vecino de la 7^ n ú m e -
ro 120, el cual hacía dos noches dormía en 
dicho hotel. 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido don Ramón Suárez 
Meza, vecino de Guanabacoa, de dos con-
tupiones de segundo grado, las cuales su-
frió casualmenre al caer desde una altura 
de tres metros, en un puente de la línea del 
ferrocarril de Villanueva, próxima al para-
dero de la Ciénega. 
Doña Lorenza A costa, vecina de la calle 
de Santa Teresa, part icipó al cap i t án inte-
rino de la 10? estación señor Cárdenas y 
Cuellar, que la joven Aurora Medina Pina, 
qrte desde su infancia la tenía á su abrigo, 
habla sido raptada por en novio Ramón 
1 berrera. 
Detenido éste y su compañera manifestó 
la úl t ima que si había abandonado la resi-
dencia de su protectora era por el maltrato 
que recibía de ella. 
De este hecho se dió cuenta al señor juez 
de guardia ante cuya autoridad fueron re-
mitidos loa detenidos. 
Durante la ausencia del asiático Lung 
Wing, dueño del tren de lavado callo de 
Lamparilla número 67, le robaron de un 
cesto que ten ía en su habitación 82 pesos 
oro americano, un centén y diez pesos plata 
española. 
El asiático G. Her, que estaba encargado 
de la casa, dice ignorar como tuviera lugar 
el robo, pues se habia quedado dormido. 
Her fué detenido y puesto á disposición 
del señor juez de guardia. 
El negro Quintiliano Leiba, fué detenido 
por acusarlo Da María Quintero, vecina de 
San Isidro núm. 52, de haberle hurtado on 
peso plata y varias piezas de ropas. 
El detenido manifestó que solo cogió nna 
zaya, que le prestó á una amiga suya. 
Durante una visita que hizo D, Tomás 
Quintero, vecino de Teniente Rey núm. G3, 
á una cas» de tolerancia de la calle de los 
Desamparados, le hurtaron veinte pesos 
plata. 
Por aparecer autoras de este hecho fue-
ron detenidas las meretrices Mercedes Díaz 
y Maura Aranguren, y remitidas al Vivac 
á disposición del Juzgado Corrección del 
primer distrito. 
L a guardia rural del Cerro, detuvo < va-
rios individuos que sorprendió jugando al 
prohibido de los dados, de t rá s de loa terre-
nos del club Almendares. 
También eu el Vedado fueron detenidos 
tres individuos que jugaban al prohibido 
del monte. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado del distrito. 
A causa de haberse volcado nna guagua 
de la linea de la Vivera, en la calzada de 
Cristina, sufrió una herida en la frente don 
Manuel Fernández González, vecino de Je-
sús del Monte núm. 502. 
Francisco García Fernández , dependien-
te de la bodega Salud esquina á Soledad, 
hizo tres disnaros de arma de fuego, á dos 
individuos, que á medianoche eoipiendió 
dentro del establecimiento. 
Garcia Fernández manifestó, que solo ha-
bía notado la falta de un peso 50 centavos 
en cobre. 
G A C E T I L L A 
D E B U T D E V I C O . — Y a e s t á en la 
Habana el i lna t re actor. 
H a l legado en la mafiana de hoy, á 
bordo del Vigilancia^ con su no tab le 
oompaf l í a d r a m á t i c a . 
V i c o h a r á eo debut e8ta noche con 
Mariana , d rama en tres actos y nn 
ep í logo o r i g i n a l de D . J o s é Bohega-
ray . 
E l ro l de p r o t a g o n i s t a — « j o m o dicen 
los cronistas p e r u a n o s — e s t á á cargo 
de la p r imera ac t r iz de la c o m p a ñ í a 
seaorita Kamona B . V a l d i v i a . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con la pie-
ceoita Más ta le m a ñ a que fuerza . 
T a c ó n e s t a r á hoy de bote en bo te , 
NOCHES DB A L B I S U . — D e s d e el s á -
bado maul la en la escena de A l b i s u 
E g i t i t ) negro. 
ii 'uó esa noche el estreno de l a zar -
zuela de L ó p e z S i lva , F e r n á n d e z b h a w 
y el o n e s t t o Obapt. 
—JQQÓ es E l gatito negrof 
Pues ya v e r á usted. U n a obra escri-
ta para hacer re i r al p ú b l i c o coa los 
enredos y los chistes de vecinas ma l 
avenidas hasta oonsn sombra. 
E l h é r o e d e l a o b r a e s V i l l a r r e a l , qua 
pasa del papel de E l s e ñ o r T r u p i u . . . 
al reino a n i m a l . 
Se disfraza de gato para satisfacer 
exigencias de dos vecinas y aceba con 
el rabo oojido entre ana puerta en 
castigo de sa travesara. 
delD 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Silgado y Vientre. 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s , 
S m a z u c a r a d a s , 
S o n p u r g a n t e s . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción mas 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles do tomar y no causan 
dolores ni repugnaucia.1' 
A. MARTÍNEZ VARGAA, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca.f 
Lowell, Mass., E . U. A. 
L a m ú s i c a , muy boni ta a l p r i n c i p i o 
de la obra, es siempre fácil y agrada-
ble, por m á s qne en mochas par les só -
lo e s t á zurc ida de retazos de o t r a s 
zarzuelas, ya del mismo O b a p í , b ien 
de otros autores. 
E l gati to negro, si bien no es cosa del 
o t ro jneves, bace pasar bien el r a to al 
espectador provocando con frecuencia 
sa h i l a r i d a d . 
H o y se repi te E l gati to negro á p r i -
mera hora. 
Las tandas pegnnda y tercera e s t á n 
onbiertas con E l Señor J o a q u í n y E l 
R u i s e ñ o r , 
Pa ra la noche de m a ñ a n a e s t á anun-
ciado el beneficio de D . M i g u e l A r i a s 
con L a Cara de Dios. 
U n a de las novedades de la noche 
es la t anda de valses t i t u l a d a M a r g a -
rita, o r i g i n a l del beneficiado, que eje-
c a t a r á la orquesta bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro J u l i á n . 
A T E N E O JOEDÁ.—En la t a rde de 
ayer y d e s p n ó s de los e x á m e n e s corres-
pondientes el ju rado compuesto de los 
Sres. M a r q u é s de Esteban, Serafia Ra-
m í r e z , M a r i n Varona y E n r i q u e J o r d á , 
o t o r g ó la plaza de a lomna g r a t u i t a que 
este Ateneo ha oreado á l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Lu i sa Lecanda. 
E l A t e n e o - J o r d á prepara ana g r a n 
fiesta a r t í s t i c a — n o t a b l e como todas la» 
soyas—que se e f e c t u a r á en la noche 
del viernes y de la qne y a daremos por-
menores. 
E L ENCANTO.—Cip r i ano Reygada, 
propie ta r io de E l L n c into, ha d i r i g i d o 
un Manifiesto al pais que nos creemoe 
obligados á reproduci r al pie de la 
letra . 
Dice api: 
— ' L a s i t u a c ' ó n difícil que todos com-
par t imos o b l i g a al d u e ñ o del g r an es-
tab lec imien to de p e l e t e r í a E l Encanto, 
á manifes tar á todo el poeblo de la 
Habana que en el presente mes v e n d e r á 
con g ran p é r d i d a la mayor pa r t e de 
sos existencias de calzado y otros ar-
t íon loe . Tiene p l é t o r a de m e r c a n c í a s , 
y en la A d u a n a se d e s p a c h a r á n en 
breve d ú z grand s < ajat que cont ienen 
las ú l t i m a s novedades. 
Hace sus v t n t a s en la s iguiente fer 
ma. A l por mayor con los descuente^ 
de plaza, y al meundeo m á s barato qun 
todos sus colegas ," 
Has ta a q u í el manifiesto. 
Por cuenta propia a ñ a d i r e m o s ahora 
qne la r e a l i z a c i ó n de las existencias de 
E l Encanto es ana o p o r t o n l d a d precio-
sa para que el pneblo habanero acnda 
á la g r an p e l e t e r í a de San Rafael y 
Ga l i ana para a d q n i r i r por muy poco 
d inero el calzado superior que siempre 
ba sido p r i v i l e g i o de esta cusa. 
H a y de todas clases y todos preolop. 
U n a v i s i t a á E l Encanto y ya v e r á n 
como saleo nstedee: 
Encantados! 
E L I D E A L . — 
En el revuelto mar de la existencia 
por mi lado pafó; 
j amás la babia visto, y mi alma loca 
— ¡Es ella! —me gr i tó . 
Con el alma en los ojos y la vida 
la contemplé al pasar 
y me miró también, y fué alejáodosa 
sin dejar de mirar. 
Yo no eé qué promesas nos hicimos 
eo aquella mirada; 
sé que lo dije y que me dijo algo 
no sé con qué palabras, 
y por el mar revuelto de la vida 
la busco eiu cesar, 
soñando aún que pasa por mi lado 
sin dejar de mirar! 
Marcial de ¡os Ríos . 
R E V I S T A PEDAGÓGICA CUBANA.—A 
causa de haberse agotado la e d i c i ó n 
del tercer n ú m e r o y estar h a c i é n d o s e 
ana nueva t i r ada , no bao v i s to l a luz 
p ú b l i c a , con la pun tua l i dad debida, los 
cuadernos oerrespondientes a l ú l t i m o 
d í a de Sept iembre. 
Es la Revista P e i a g ó g i a Cubana nna 
p n b l i c a c i ó n que l lena por completo los 
fines á que e s t á dest inada. 
En sus p á g i n a s aparecen las nota-
bles lecciones que se vienen dando en 
«1 « G í r e n l o P e d a g ó g i c o , " fondado y 
sostenido, a l i g u a l qae el p e r i ó d i c o de 
referencia, por la " A s o c i a c i ó n de maes-
tros, maestras y amantes de la niQez 
cnbana." 
PARA E L C O L E G I O DE SAN V Í C E N -
T B . — E l s e ñ o r don M i g u e l J . M á r q u e z 
ha donado por m e d i a c i ó n de la s e ñ o r a 
Del ores R o l d á n de D o m í n g u e z seis po-
mos de la acredi tada magnesia de 
M á r q u e z para las n i ñ a s del Colegio de 
San Vicen te de Panl , s i tuado en la 
ü a l z a d a del Cerro n ú m . 797. 
La sf fi j r a R o l d á n de D o m í o g a e s nos 
ruega bagamos p ú b l i c o este dona t ivo , 
y en sn nombre y en el de las n i ñ a s 
demos las graeins m á s expresivas a l 
ca r i t a t i vo st-fli r Mft iqu^z . 
H O T E L ISLA DE C U B A — S U s i t ú a , 
c ión es inmejorable . 
Tiene por vecino el Parquw de On 6 1 
e s t á inmedia lo al paradero de V i l u * 
nueva, cerca de Ies teatros y de los 
paseos p ú b l i c o s y por so pn^rfa de^fl . 
lan los t r a n v í a s que recorren la pobla-
ción y barr ios extremos. 
E l nuevo propie tar io del hotel ««Isla 
de Coba" , el si ño r B u u d í n , ha a ñ a d i d o 
á estas v e n t a j a las de dotar ul esta-
blecimiento de cuantas mejoras e ran 
necesarias para colocarlo á la a l t u r a 
de los primeros de su clase. 
Buenas habitaciones, b a ñ o s m a g n í -
ficos y cocina var iada . 
L a dependencia, por lo servic ia l é 
inte l igente , no deja nada que desear. 
L A R A — L a func ión de L a r a esta no-
che ha sido combinada con E l tesoro de 
Cuba, á las ocho; La t r a n r a i a ddl ga-
llego, á las nueve; y Envenena níentot 
duelo y muerte, á las diez. 
E l p ú b l i c o que acuda á La ra p a s a r á 
un ra to d i v e r t i d o porque todas las o . 
bras que anteceden, cada cual en sr^ 
g é n e r o , abundan en chistes y s i tuao ' io. 
nes c ó m i c a s . 
In termedios de bailes y vis tas en el 
kinetoscopio. 
M a ñ a n a : estreno de la ob r i t a t i t a l a -
da For tirarse á la calle. 
E L ECUADOR EN PARÍS.—LOS pe-
r i ód i cos de P a r í s , echando la cuenta 
de las recompensas obtenidas por cada 
p a í s en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l , h a -
cen ver, no s in c ier ta i r o n í a , que e l 
record de los premios lo t iene la Re-
p ú b l i c a del Ecuador. 
Es ta fe t i t e Republique, woins impor-
tante qu'une sous-pre eoture, s e g ú n e l ! 
Pe t i tB ieu , no t e n í a sino 317 exposito-
res, y , s in embargo, ha obtenido 383 
recompensas. A cada exposi tor , pues, ' 
le corresponde nna recompensa y , 
cuar to . 
Calculando m a t e m á t i c a m e n t e , e l 
Bonador e s t á tres veces m á s a d e l a n -
tado qae I n g l a t e r r a 7 A l eman ia , pues1 
estos p dses no han legrado sino una 
recompensa por cada tres e x p o s i t o -
res. 
E l s e ñ o r R o n d ó n , comisar io ecaa-
tor iano, escribe al F í g a r o : " P a r é o e m e 
que debo estar sati8fecho.,, Y el F í g a -
ro, b u r l ó n , le contesta: " S í , satisfe-
cho y cuar to , por lo m ó n o s . " 
L A NOTA FINAL. — 
Hab laban delante de Ross ini de u a 
m ú s i c o eminente. 
— ¡ T i e n e mucho t a l e n t o ! — e x c l a m ó e l 
i l u s t r e maestro. 
—Pues no dice él lo mismo de usterl . 
—Es posible. Ea ese caso, los dos 
estamos equivocados. 
L A CAUSA DE MUCHAS E N F E R M K D A -
des es la c o n s t i t u c i ó n d é b i l de la pe r -
sona. Las fuerzas vi ta les extenuadas 
ne recuperan prontamente con l a 
" E m u l s i ó n de Scott ." 
Licenciado don Pedro B e r m ú i e z y 
Betanoour t , M é d i c o - C i r u j a n o . 
Cert if icc: Que hace algunos a ñ o s 
viene usando la " E m u l s i ó n de Soott,* 
de aceite de h í g a d o de bacalao en las 
enfermedades del pecho, con un resal-
tado sat isfactorio. 
G ü i r a de Melena, O u b » , mayo 8 de 
189L 
Pedro Rodr íguez , 
ESPECTACULOS 
T A C Í ^ N . - C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
V i c o . — D e b u t de la t emporada .—Ma-
r á ia y I t á » volé m a ñ a qne f t u r z i , 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: 
E l Gati to Negro. —A. las 9 y 10: E l 
Señ'>r J i a q u í n , — A las 10 y 10: E l 
liv>$oñor, 
L A R A . — A las 8: E l Tesoro de Cuba. 
— A laa 9: La Trancad* d l Oollego.— 
A las 10: Envenenamitnt!), duelo $ 
muerte. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iana .—Les jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la l u n c i ó n . — A las 
ocbo y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m n a ñ í a d « Variedades. F u n c i ó n 
d i n r U . 
P U B I L L O N K S . — M a g n í f i c o O i r r o n s e l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rde á d iez 
de la noch»-. L^s dias festivos empeza-
r á á las tres. Tanda 5 centavos. 
I l R P . L S T i U ) C I V I L 
Octubre 6 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O J í O R T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O S U R : 
No buho. 
D I S T R I T O K S T K ; 
Nn buho. 
D I S T R I T O O K S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Inés Fumero, 61 años, Alacranea, b l a n -
ca, Kmpo'irafio 50. Arterin esclorosis. 
Maria Jaqo.es, 35 años, Habana, San L á -
zaro 201. A trepsia. 
Belén hubio, 33 años, Habana, San L á -
zaro 212. losuflciencia raitral. 
Loreto Abren. 3 ) años, S. del Agua, ne-
gra, Coló.) 24. Bruoquitia crónica. 
DISTRITO SUR: 
Rosario Muñoz, 73 años, Habana, blanca» 
Figuras 2. Hemiplegia. 
M . Ignacia Rivero. 2 años, C. dol Sur, ne-
gra, San Nicolás 183. Atrepaia. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O OESTE: 
Antonio Flore-. 25 aOog, Oviedo, blanco, 
San Miguel 252. Fiebre biliosa. 
Manuel Calado, 14 años, Oviedo, blanco, 
Compoatela 46. Fiebre amarilla. 
Feliciano Podriguez, Lapum, blanco, Pu-
rísima. Fiebre amarilla. 
Casto E. Fernánde?;. 19 años, blanco, Es-
paña , Purís ima. Fiebre amarilla. 
Lorenzo Saavedra, 45 años, España, Be-
nóbea. Tuberculosis pulmonar. 
Ofelia Menóndoz, 7 meses, blanca, H a -
bana, San Miguel í)l. Mtniugitis aguda. 
H E S X J M S N 
Nacimienios 1 
Mairimomus 0 
D e l u L C i o u e o . . . . l'¿ 
